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Se ¿eckra texto «flcutl y anténtic» el de Ua 
dieposiciones ofícielei, cualquiera que sea SB 
•rigen, publicadas en la Gfoceta de Manila, por 
io tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Suprior Decreté át 20 dt Febrero ie 1Í61), 
" •' n emrritores forsoses á la Qaeeta todee 
loa pueblos del Archipiélago erigidos cirilmenta, 
pagando su importe loe que puedan. 7 suplienda 
por los demás los fondos de las respectíras 
preyincias. 
(Bea¡ órden ie 2$ de Setiembre ie 1841), "* 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
R e a l e s ó r d e n e s . 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 1 9 7 . — E x c m ó . 
Sr,-Por convenir al mejor servicio, el Rey (q. D. g.) 
»eD ÍU nombre la Re ina Regente del Reino, ha 
lenido á bien trasladar a l Juzgado de 1.* instancia 
distrito de Nueva E c i j a , de ascenso, en el Ter-
litorio de la Audiencia de Manila, vacante por pró-
aocion de D. R a m ó n Alvarez Soto, á D . Mariano 
il Rodríguez Virseda, que sirve igual cargo en 
Camarines Norte, de la m^sma categoría en el ter-
ritorio de la expresada Audiencia. De Real órden lo 
áijjo á V. E . para su conocimiento y d e m á s efectos. 
-Dios guarde i V . E . muchos años . Madrid 25 de 
Febrero de I S S T . — B a l a g u e r . — Sr. Gobernador G e -
neral de Filipinas. 
Manila 5 de Abril de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y e x p í -
al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MlNlSTEEIO DE ULTRAMAR.—N.* 199.—ExCmO. 
- E l Rey (q. O. g.) y en su n ó m b r e l a Reina R e -
te del Reino, ha tenido á bien nombrar en el turno 
e los establecidos en los art ículos 3.° y 4.* del 
Decreto de 29 de Mayo de 1885, para el Juzgado 
«primera instancia del distrito de Camarines Norte, 
^Hscenso en el territorio de la Audiencia de Ma-
M m, vacante por tras lación de ü . Mariano G i l RO-
CK Irigoez Virseda, á D. Manuel L e ó n Escobar , Pro-
iistf ooior de ascenso, cesante que reúne las circunstan-
jNAprevenidas por el art ículo 21 del Rea l Decreto 
pn«íl2de Abril de 1875. De Real órden lo digo á 
deiil .jj. para 8U conocimiento y d e m á s efectos.—Dios 
ü|if!%(le á V. E . muchos años . Madrid 25 de Febrero 
. í, ^ - - - B a l a g u e r . — S r . Gobernador General de 
"ipiüas. 
M»nila 5 de Abri l de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y expí-
rf iDíe al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
Í» 
^ MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 194 .—Excmo. 
* L (q* l^- g ) y en 8U nombre la Reina 
jjrri Kente ^ Reino, ha tenido á bien nombrar, en 
jrno 2.» (je ios establecidos en los art.» 3 . ° y 4.© 
^eal Decreto de 29 de Mayo de 1885, para el Juz-
^ primera instancia del distrito de Bataan, 
Incensó, en el territorio de la Audiencia de Ma-
Meante por pase á otro destino de D . Venancio 
f ^ ^ abella, á I ) . Francisco Lorenzo Hurtado y 
! C)? ^ 8irve e! (^ e Anti(l,ie» de entrada, en el 
1 ÍJ n 6 ^ e ^ í y reúne las circunstancias preveni-
''r el artículo 21 del Real Decreto de 12 de 
^ e ^ ^ S . Oe Real órden lo comunico á V . E . 
V V p C0DOcimientó y demás efectos.—Dios guarde 
^ muchos años . Madrid 25 de Febrero de 
ü i k ^ a l a 9 u e r . — S r . Gobernador General de las 
eniii 
^ 5 de Abril de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y expí-
^ efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. ^ 
. y ^ i o DE ULTRAMAR.—Núm. 162 .—Excmo. 
^Uc ^ exPe(^iente instruido en este Ministerio 
la de D. Fermin Verdú y Alvert, Teniente 
Fisca l de la Audiencia de lo criminal de Bara, y 
D . Maximino P é r e z y Pérez , Juez de 1.* instancia 
del distrito de Pangasinan, de término en el terri-
turio de la Audiencia de Manila, en solicitud de per-
mata de sus respectivos cargos; y de acuerdo con 
lo informado por el Ministerio de G r a c i a y Jus-
ticia; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Re ina 
R e g é n t e del Reino, se ha servido acceder á lo so-
licitado y nombrar para el referido Juzgado al Sr. 
Verdú y Alvert. Oe Real órden lo comunico á V. E . 
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guardo 
á V . E . muchos años . Madrid 18 de Febrero de 
I S S I . — B a l a g u e r . - S r . Gobernador General de las 
Islas Fil ipinas. 
Manila 5 de Abril de 1887. — C ú m p l a s e y e x p í -
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 2 0 6 . — E x c m o . 
S r . — E l Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar cesante 
con el haber que por clasificación le corresponda á 
D . Emil io Viver y Madolell, Oficial 3.* dé la Secreta-
ría del Gobierno Civi l de la provincia de Mindoro en 
esas Is las . De Real órden lo digo á V . E . para su 
conocimiento y d e m á s efectos. — Dios guarde á V . E . 
muchos años . Madrid 25 de Febrero de 1 8 8 7 . - i ? í i ? a -
guer .—Sr. Gobernador General de Fil ipinas. 
Manila 5 de Abril de 1 8 8 7 . - C ú m p l a s e y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Ñ.' 2 0 7 . — E x c m o . 
S r . — P a r a la plaza de Oficial 3 .« de la Secretaría 
del Gobierno Civi l de la provincia de Mindoro en 
esas Islas, que resulta vacante por cesant ía de Don 
Emil io Viver y Madolell, dotada con 500 pesos de 
sueldo anual y 800 de sobi-esueldo; el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien nombrar á D. Jacinto Duran que es 
Oficial 4 .° de la Inspección de Hacienda de ese A r -
ch ip ié lago . De Real órden lo digo á V . E . para su 
conocimiento y d e m á s efectos. Dios guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . Madrid 25 de Febrero de 1887. B a -
laguer.—Sr. Gobernador General de Filipinas. 
Manila 5 de Abril de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y expí -
danse al efecto las ó r d e n e s oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1 9 3 . — E x c m o . 
S r . — P o r convenir al mejor servicio, el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Re ina Regente del Reino, ha te-
nido á bien trasladar al Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de llocos Norte, de término en el 
territorio de la Audiencia de Manila, vacante por 
promoción de D. Joaquín Beneí to y Pérez, á D. R a -
m ó n Alvarez Soto, electo para igual cargo en el 
distrito Sur de Santiago de Cuba, de la misma ca-
gor ía en el territorio de la Audiencia de Puerto 
Pr ínc ipe y que d e s e m p e ñ a en c o m i s i ó n el Juzgado 
de primera instancia de Nueva E c i j a , de ascenso, 
en el de la primera de la8r Audiencias mencioná'dasl De 
Real órden lo digo á V. E . para su conocimiento 
y d e m á s efectós . - Dios guarde á V . E . muchos a ñ o s . 
Madrid 25 de Febrero de I S t i l . — B a l a g u e r . S r . Go-
bernador General de las Islas Fil ipinas. 
Manila 5 de Abril de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y expí-
danse ál efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1 9 5 . — E x c m o . 
S r . — P o r convenir a l mejor servicio, el Rey (q. D . g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien trasladar al Juzgado de primera ins-
tancia de Antique, de entrada, en el territorio de 
la Audiencia de Cebú, vacante por promoción de Don 
Francisco Lorenzo Hurtado y J iménez , á D . Leopoldo 
Ciol y Feijoo, que sirve igual cargo en el distrito 
de Guayama, de la misma categoría en el territorio 
de la Audiencia de Puerto Rico. De Real órden lo 
digo á V . E . para su conocimiento y d e m á s efectos. 
—Dios guarde á V . B . muchos años . Madrid 25 
de Febrero de 1887 .—Balaguer .—Sr. Gobernador 
General de Filipinas. 
Manila 5 de Abril de 1 8 8 7 . — C ú m p l a s e y expí-
danse al efecto las órdenes oportunas. 
TERRERO. 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la piusa para el 8 de A t r i l de 1887. 
Parada, los caer pos de la gaarnicion — Vigilanoia, los 
mismos.—Jefe de día, el Comandante D. Eustaquio Ripol). 
—Imaginaria, otro D. Manuel Gómez.—Hospital y provisio-
nes, 7.° Capitán.—Paseo de enfermos, núm. 3.—Reconoci-
miento de zacate, Caballería. 
De órden del Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Militar 
interino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interine», José Pregó. 
Servicio de la plaga para el 9 de Abril de 1887. 
Parada, lo^ cuerpos de la guarnición.— Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de di a, el Comandante D. Manuel Gómez. 
—Imaginaria, otro D . Fernando Gutiérrez.—Hospital y 
provisiones, Artillería, 8.° Capitán.—Reconocimiento de 
zacate, Caballería.—Paseo de enfermos, núm. 8.—Música 
en la Luneta, Artillería. 
De órden dél Excmo. Sr. Brigadier Gobernador Militar 
interino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Servicio de la Plaea para el dia 10 de Abril de 1887. 
Parada, los cuerpos de la guarnición.—Vigilancia, los 
mismos.—Jefe de dia, el Comandante D . Fernando G u -
tiérrez.—Imagínari», otro D. José Diaz Várela.—Hospital 
y prorisionea, núm. 3, l.*r Capitán.—Poseo dé enfermos, 
núm. 3.—Reconocimiento de zacate, Caballería.—Música 
en la Loneta, núm. 3.—Idem en el Malecón, núm. 6-
De órden del Excmo. Sr, Brigadier Gobernador Militar 
interino.—El Coronel Teniente Coronel Sargento mayor 
interino, José Pregó. 
Anuncios oficiales. 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
DEL ARSENAL DB CAV1TK T DE LA JUNTA DE ADMINISÍTRACION 
Y TRABAJOS. 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 de Mayo próximo ve-
nidero á las once de su mañana, se sacará á 1.* licitación 
púb ica el suministro de los materiales y efectos necesarios 
en esto Arsenal para completar repuesto de previsión y sa 
tisfacer pedidos autorizados, con estricta sojeoion al pliego 
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de onadiciones que á coatioaacion se inserta, cuyo acto ten-
drá lagar ante la Junta de A-dmiaiscracion y trabajos, que al 
efecto se reunirá en 1^ onsa Comandancia general del Arse 
nal en el di1» expresado y uoa hora antes de la señalada, 
dedicando loa primeros treinta minutos á las aclaraciones 
que deseen los lioitadores ó puedan ser necesarias, y los 
seguados para la entrega de Us proposiciones, a cuya aper-
tura se procederá teroiiaedo dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en 1=» subasU, 
presentarán sus prip^svcvones, 6oa -irre^loá m ídelo, en plie-
gos cerrados, extendidas: « a papel del sello o >tnpetente 
aoompañidas del docnmeato de depósito y de la cédula 
personel, sin cuyos requ'sitos no serán admisibles: advir-
tiéndose, que en el sobre de los pliegas deberá ex iresarse 
el servicio, objeto de la proposición con la mayor claridad 
y b»jo la rúbncft del interesado. 
Arsenal de Gávite 2 de A b r i l de 1887.—Pedro de Pined'í . 
Contaduríd de Acopios del Arsenal de Oavite.— Pliego de 
coadieiones bajo Us cuales se s*ca á licitación pública el 
suministro de los materiales y efactos que son necesarios 
en este Arsenal para oo'oápletar repuejto de previsión y 
satisfacer pedidos autorizvdus. 
1. a L a licitacioa tisue por oi»jeto el suministro de los 
materiales y efectos comprendidos en (a relación qae se 
aeompcirU al présenle ¡diego, y para facilitarla se divuie el 
servicio en los dos lotes que la mis'na relación exprés*, 
cada uno de los cuales puede eootntarse separadamente. 
2. a Los precios que han de servir de tipos p^ra U su-
basta y Ua condiciones que han de reunir los rnateriaies y 
efectos para ser Kdnisibles, son los que se señiLm en l i 
oitft.da relpeion. 
3. ft L a súbf.sta tendrá lugar ante la Junta especial de 
subastts deí Apostadero, el dia y hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Mani ia . 
4. a L'^s proposiciones habrán de redactarse coa sujeción 
a l unido modelo exteudidas en uHpel del seilo 3.° y se pre-
sentarán en pliegos cerrados al Presidente de la Junta; asi 
como la cédula personal ó bien la patente los naturales del 
Imperio de Ohioa, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. 
A l niismo tiempo que la proposición, pero fuera del so-
bre que U contenga, entregará cada licitador un documento 
que acredite haber impuesto en la Tesorería Central de 
Haeieada pública de estas Islas, en metálico ó valores ad-
misibles por ia legislación vigecte, á los tipos que esta tenga 
establecidos, las cantidades siguientes: 
Para ei piimer lote 89-59 pesos 
» segundo id 3 7 1 3 i d . 
8 i los depósitos á que se refiere el párrafo anterior se 
hicieren en la Administración de Hacienda de Oavite, ha-
brán de ser precisamente en metálico. 
3.a Si por resultar proposiciones- iguales en algún lote 
hubiere que proceder á licitación orU entre los autores de 
ellas, se entender;-, que renuncian al derecho a la paja los 
que abandonen el iocál sin aeuardar la adjudicación, ia cual 
tendrá lagar por el orden preferente de numeración de los 
respectivos pliegos, en e.i c s u de que todos ios interesados 
se uegaien á mejorar tus ofertas. 
Las rebajas que se hagan, tanto e i Us proposiciones como 
en ia hciUüion or.vl, se expresarán eu ía misma unid-d y 
fracción de unidad monetaria que la adoptada para los 
precios tipos. .«If.^iUtfaÓ aíáoa." «b VÍÚWH 
6. a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá cumo fi-iozi p^ra responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorer í i Ceatml 
de Hac e ida y en la forma que establece la condición 4.a 
lus cantidades £Íg^ÍQoti^: v, XV\TA\ nii>K\ IOS V^* .crúv'Wd 
Para el primer lote 179-19 pesos. 
> seguiido id 74-27 i d . 
Esta fianza no se devolverá al {Jo;itratista hasta que se 
halle solvente de su compromiso. 
7. a' E l üoa í r a t i sU presentará en el Almacén de re-
cepción de este Arsenal acompañados de las f^ctur^s-guías 
por duplicadas redactadas sektun el modelo uúoa. 8 á que 
se refiere el are. 17 del Reglamento para la Contabilidad 
del üaaterial de 10 de Eaero de 1873, todos los materiales 
y efeesos que Í-CÍU obje::o de su contrato y preoisamente 
deatro de plazo de treinta dias, á excepción de las par-
tidas de hierro de ángulo da Best Best que presentará tam-
bién á los veinte días, contados desde la fecha en que se 
otorgue la escritura ó desde la en que se comunique al inte 
resado la adjudicación del remate, caso de que aquella uo 
hubiere lugar. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la forma 
que determina el Reglamento de Contabilidad vigente, 
resultare.! inadmisibles ios materiales y efectos presentados, 
por uo reunir las condiciones estipuladas, se obliga el pon: 
tratista á reponerlos en el plazo de diez dias, á partir de la 
fecha del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el 
término de un dia los deseahados ó eu el plazo prudencial 
que fije el Excmo. Sr. Comandante genernl del Estable 
cimiento, CBSO de que, á tenor de lo prevenido en la Real 
órden de 14 de A b r i l de 1885, el material rechazado por 
su excesivo peso, volúmen ú otras circunstancias asi lo re 
quiera, pues de lo contrario, procederá la Administración á 
venderlos por cuenta del interesado, reservándose 10 p 3 del 
producto, por razón de multa, mas el importe de los gastos 
^ue la venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta de oumplimioato, 
por parte del contratista: 
1. " Cuando no preseuce los efectos al reconocimiento y 
recibo en e! plazo que establece la condición sétima. 
2. ° Cuando presentados en dicho plnzo y siéadole recha-
zados, uo los repusiere dentro del término que establece 
también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
faerea definitivamente rechazAdo?. 
9. a Se impondrá al contratista la multa del uno por ciento 
sobre ei importe, ai precio de adjudicación de los materiales 
ó efectos dejados de f icilitar por cada dia que demore l a 
entrega de los mismos ó U repos ció i de los desechados, dea 
pues del vencimiento de los plazos que pata ano y otro ob 
jeto estableo© la coadiciou sétima; y si la demora excediese, 
en el primer csao, de diez di-is ó de cinco di es, en el segundo, 
se i C i C i n d i r á e- contrato de: lote á que corresponda la falta 
adjudicándose I fi»nzA respectiva á favor de la Hacienda, y 
quedando subsistentes las multas impuestas, 
10. Ea el tercer CÍSÓ de los expresados en la condición 
octava, se reí t indirá igualmente el contrito con pérdida de 
la fi.4íz», que se adjudicará á la Hacienda, e n pena de la 
inejecución de. servicio, aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar al Estado. 
11 P^rt los efectos de las cláusulas anteriores y de 
U; pena'idad que por ebas se impone al ontratista, se, de-
clara que se considerará cumplimentado el contrato, aun 
cuando resultaren sin entregar materiales ó efectos por 
valor de 5 p 3 del importe total del servicio subistado. " 
1.2. Dentro de ios 15 días si^uie ites ai de oada en-
trega, se expedirá por ia Ordenación del Apostadero l i -
bramiento de su importe á favor del Contratista, contra 
la Tesorerí* Central de Hacienda púbiio* de estas Islas. 
13. Queda obligado e l rematante al otorgamiento de 
escritor i que deberá presentar al Excmo, Sr. Ordenador 
del Apostaisro dentro de los diez dfcaa siguientes a l €ía que 
se le not fique la adjudicación de! remate. 
Serán de cuenta del Imismo todos los gastos del expe 
diente do suba<iH, que con arreglo á lo dispuesto e i Real 
órden de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los anun-
cios y püegos de condiciones en los periódicos ofiaiaies. 
2. ° Los que correspondan, según arancel R! Escribano 
por ia asistencia y redaoci'in del acta del remate, as> como 
por el otorgamiento de U escritura y copia testimoniada de 
la njifcRná y9B8Íq£n U s J — 
3 ° Los de la impresión de 30 ejemplares de dicha es-
critura que ha de entregar el con!:r*tista para uso de las ofi-
cinas cuando mas á los 15 dias del otorgamiento de la escri-
tura. Por cady dia de demora multa,de cinco pe^os. 
E n e! ciso de que el Iota n ú m . 2 se subastara indepen-
dienteme te del lote núm, 1, se eximirá al rematante de la 
obligación de otorgar escritura, debiendo entregar en su 
lugar 15 ejemplares del periódico oficia! en que se hubiere 
publicado el pliego ?de condiciones, como también el docn-
meato que justifique la imposición de la fianza que deberá 
preseatar ai Excmo. Sr. Ordenador del Apostadero deatro 
de los tres días siguientes ai de ia adjudicación del servicio. 
14. Además de las e > ;d ciones expresadas regirán para 
este ontrata y su públic». licitación, tas prescripciones del 
Real Decreto de 27 de PéÜrWo de 1852. y hs generales 
aprobidrts por el Almirantazgo e n 3 de iVfayo da 1869, 
insertas en las «G-aeetas de M a n i l o mineros 4 y 36 
dol añ) de 1870, en cuanta no se opoagau á las conte-
nidas ea este pliego. 
Arsenal de Oavite 7 de Marzo de 1887. = E l Contador 
de'Ac)p'os.-=Oarnilo de ta Ouadrv—Vo B.0—SI Comi-
sario del Arsenal, R;cardo del Fino. 
Es copia.—Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vesiao de domiciliado en la calle 
n ú m ea su nombre (ó á nombre de L). N . N . , para 
lo que se halia c ompetentemente autorizado) hisce presente: 
Que impuesto de l anuncio v pliego de condiciones insertos 
e n la Gacela de Mani la núm de (feoh'») para 
contratar mdtenaies y efectos aecesurios en el Arsenal de 
Oavite, se compromete á llevar á efecto el servicio 
oorrespondieaíe a l lote ( t ' l ) ó á los lotes ( ta l y cual) con 
estricta sujeción á todas las condiciones contenidas en e l 
p iego y por los precios señalados como tipos par.» la su-
basta e a la relación unida al mismo (ó con bsja d e tan-
tos pesos y tantos céntimos por ciento) ea e l lote tal tantos 
en e l cual. (Todo e u letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Pedro de Pineda. 
Nota:—En virtud de lo dispuesto en R e i l órden de 7 
de Julio de 1884, los lioitadores tienen e i deber d e con-
signar su domicilio eu el punto donde presenten su pro-
posición. 
Contaduría de Acopios del Arsenal do Oavite.—Relación 
de loa materiales y efectos que se sacan á pública su-
basta y de los precios que han de servir d e tipos, con-
diciones facultativas y pUzos de las entregas. 
Importe. 
Can ti- Class da T „ * « 1 
dades. unidad. -UOte TlUm. i . Precio. 
i d . id. de 468 id . 
600 id . Idem id . de 1.a de 76 id . con 
id . i d . de 393 id . 
600 id. Idem id. de 1 a de 70 id. con 
id . i d . de 295 id . 
600 id . Idem id . de 1.a de 58 id . con 
id i d . de 222 i i . 
600 id. Idem id. de 1.a de 52 id . con 
i d . id , de 185 id . * . 
600 id . Idem id . de 1.a de 46 id . con 
id . i d . de 147 id. 
200 id. Idem i 1. de 2.a de 88 id. con 
id . id. de 164 id . 
200 id. Idem id, do 2.a de 82 id . con 
id. id. de 156 id . 
400 id . Idem id. de 2.a de 64 id . con 
id. i d . de 164 id . 
400 id. Idem id , de 2.a de 58 id . con 
id . id. de 148 id . 
200 id . Idem id. de 2.a de 52 id. con 
id. id . de 61 i d . 
200 id. Ide n id. de 2.a de 46 id . con 
id . id de 46 id . 
K g . Meollar bianco. 
M . Vit re de 2.* 
23 
20 
id . 
id . 
id , 
id. 
id. 
i d 
id. 
id. 
id. 
ia. 
id. 
id . 
0 90 
0 3 0 
280 ^ 
235 Sí 
133^ 
Ul o, 
93^ 
V sos. (-éut. 
600 M. 
600 
Beta alquitranada de 1.a de 
88 m{m. con peso aproximado 
de 493 K g . . 0 60kg, 295 80 
id. Idem id. de 1.a de 82 id. con 
Lote núm. 2, 
60 K g . Hierro e.a áagalo de Best Best 
de 7 m¡m. grueso y 40 m];m. 
de ládo. . . 
1 N.0 Farol de situación blanco para 
puerto. 
1 id. Terraja desde | pulgada hasta 
*JÜ ,oáié&lJftjp díoe^Mft.¿UMÓÍI « i . 
1 id . Piedra de afiUr con su dornajo. 
1 i d . Macho de cobre. 
1 id . L k v e inglesa. 
1 i d . Cepulo de un solo hierro plano. 
2 id . Formones de 16 á 25 m[m. de 
boca. 
2 i d . Fraguas con ventiladores me-
cánicos, 
5 id. Mizas ó mazos de madera. . 
4 id. Folletos de goma para máquina 
2 id . Idem de ferpa para la salida 
de caldera. 
10 K g . Empaquetadura de amianton. 
4 i d . Cortón de amianton. 
1 N.0 Estelospopo. 
1 id; Ofcalmóscopo Licbreicü. 
1 i d . Laringoscopio ciase superior. 
12 id. Pinceles de vidrio. 
2 id . Tenedores de plaqué ó electro 
puta segua muestra queexiste 
eu iaComaadaneiageaei'ai del 
Arsenal. 
Tapete de hule negro para 
buque de 2.íl y 3.a clase de 
2 m. lurgo por l'SO ancho. . 
Tapete de p^ño escampado de 
superior calidad para mesa 
comedor de 5 m . largo por 
2 500 ancho. 
Idem de id . i d . id . id . para 
mesa velador de cámara de 
Comandante de buque de 1.a 
de 3 m. largo por 3 de anoho. 
A l f )mbra3 de Una aterciope-
lada para delante del sofá, 
2 id . Servilletas. 
1 i d . Álfomura de lana aterciope-
lada para delante de la cama. 
1 i d . Pal íe te de abacá tejido de iaua 
t amaño mayor. 
Campanas de cristal para res-
guardar ei humo de ios re-
verberos de la escalera (son 
guarda humos.) 
1 i d . PaUngana de pedernal ó loza 
blanca. 
2 id . Platos de loza soperos sej;un 
muestra que existe en la Co-
mandancia general del Ar-
senal. 
6 i d . Idem i l . Uinos se^un id. id . id . 
3 id . Idem id . para postres según 
id. id . i d . 
2 i d . Copas de cristal para agua se-
gún id . id . 
2 i d . I d . id. para jerez según id . id , 
2 id . I d . id . para vino según i d . i d . 
1 i d . Bolsa de curación portátil con-
teuiendo los instrumentos si-
guientes. 
1 Tijera reuta. 
1 Pinza de anillo. 
1 Espátu la . 
1 Porta piedra de ébano. 
1 Porta-lechino. 
0 1 9 11 
14$- H 
250$ 250 
0 60 0 
2 25 2 
5 4 0 5 
1$ I 
0'40 0 
1 id. 
1 i d . 
1 id. 
id. 
d. 
2 id. 
80$ 160 
3$ 15 
8$ 32 
3$ 3 
3 50 14 i 
2$ 2 
5$ 5 
40$ 40 
0 50 6«] 
1$ 2 
4$ 4 
10$ lOOf 
8$ .  f i 
0 1 6 0 3 
2 3 0 2 
0 5 0 1 
1'30 M 
0 1 5 
0 1 4 M 
015 
0 1 2 
0 1 0 
0 1 0 
oí 
o) 
oí 
OÍ 
10$ ^ 
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6 Lp.itfetf S surtidas en sn cnji. 
1 Nav j i p e q u e ñ a para rasurar 
1 Estilete con PJO. 
Bolsa eovase imitando cha-
xrin en la chespa S de U A. 
\ id. CPJ** de dentista contenieodo 
los instrumentos siguientes. 
1 Ll^ve de g^retigueot eco 
4 uñas surtidas. 
1 Pirza ó dentuza recta. 
1 Idem curva. 
1 Pinza para extracción de 
incisivos y caninos. 
1 DescKrnador. 
1 Oruterio cónico de Garriot. 
2 Palancas ó botadores. 
1 Lima de 4 caras. 
1 Legra de cortes variados. 
Ci ja de caoba con pestillo de 
metsl y correspondiente cer-
radura. 
j2 N.0 Pifceles de punta pelo mart a 
con trinca de lat». 
Remos de pelma de 2'218 na. 
Idem de id . de 2'716 ra. . 
Sillas de madera curvada con 
asiento de regiila, 
4 id. Escaleras de caña (de tijera). 
12$ 12 00 
U 
12 
id. 
id. 
id. 
0 37 4 44 
0'22 cadal 
30 qm. J 
6 50 
id . 27 80 
225 
0'60 
27 00 
2 40 
742 74 
Condiciones facultativas. 
Betos-—Deben ser de buena calidad, estsr bien colchado 
y rastrillado y ser de la mena que &e pide, que debe ser 
Jgnal en toda la lonijitud de la pieza. Cada, fitástioa de 
its de 1.a deberá resistir sin romperse un {eso de 44 Kijí. 
y la de 1» 2.a 42 todas ellas conteniendo'muy poco alqui-
trán y estando en perfecto estado de conservación eu 1* 
parte esterior. 
MeoIlBr blanco.—Debe estar bien colchado y rastrillado 
nniforme su mena, en toda la l- Dgitud de L* pieza. Cada 
filéstic». debe sostener sin romperse un peso de 45 K i g . 
Lie» zo vit ie de 2 a—Debe ser biseco bastante de tejido 
nniforme, teniendo 8 hilos en una dirección y 10 en otro 
prr efldf* 6 m m . cuadrfides. 
Hierra de argulo de Eest Best de 7 mm. grueso y 
40 it-m. de lado.—Tendrá su merca y estará perfectamente 
Igminndo. Podrán abrirte eus carss en caliente sin agne-
ferse hssta que vengan á estsr en un mismo plano y en 
este disposición se le volverá hasta formar un tuvo ea la 
forma de $ r ^ ) de marera que les caras exteriores de 
dicho tubo sean las que primitivamente eran interiores en 
el ánj>alo recto en el sentido perpendicular al del lami-
mdo y ee volverá á poner plano sin que se manifieste 
.defecto que acuse mala oalids-d ó mcU ferj*. 
Terrsjfl.—Deberá tener la marcada Whitooocth T.—Tur-
ton ú otra de fábrica ecieditada como estas y someterse á 
1«8 pruebes qr.e tengan por conveniente practicar la Co 
ftision de reconecimieuto para asegurarse de su completa 
identidad. 
Cepillo de un solo hierro plano.—Formones de 16 á 
25 mm. de boca y mezns ó msz's de madera.—Serán de 
lus mfircRS reconocidemente acreditadas y semejantes á los 
modelos que haya en el Almacén de|Recepcion, sujetán-
dose á IKS pruebas que la Junta determine pixra esegurar 
i^cba identidad. 
Tenedores de plaqué ó electro p ía te .—Deben ser de 
Niperior calidtd y peifectamette arreglados á L s modelos 
l^e estarán de manifiesto en el Almacén de Recepción, 
eD ceso contrario deberán someterse al juicio de la Junta 
^ reconocimiento qi.e spieciará si corresponde su valor 
y ^m&s cor d e otes al piecio qne se ¡es s t ñ a l a . 
Tífete de hule t.egrc.—Debe ser nuevo sin picadura 
^ ' ^ j e n s con igueles brgrs por las onilas y sin que el 
^'e se quiebre cuardo se doble. 
Tapetes.—Deben ser de un color peroat-neLte y SÍD pi-
cador.s. 
A¡fom,bras.—Debe ser de trabi-zon regular y superior 
^'iuRd, 
Dr.—En un» boisa de ce curación. . c  envase imitando 
^a«grin, en la chapa 8. de la A . debe contener ios ins-
Jittei.tds siguientes: Un» tijera recta, una pinza de anillo, 
} Espátula, un» portapiedr»-' de éh^no, un prrte lechino, 
8,8 lancetas surtidas (en su c^  jp) , una navaja pequtfia 
rrfi rasurar y un estilete con ojo. k s c^bos debeo ser de 
^ T1II ó chrey t( do de la mejor calidad, las piezis de 
Cn0. ^en 'emplfdas y sin cstfcr pict-.dís por la humedad, 
tr .Va ^ent ' f ta—En una c¡ ja envase de caoba con 
1 8 ^ lr'e^8' • correspondiente cerradura, conteniendo: 
bjt- ve de garengueot con cuatro uñes surtidas, una 
e8tra ^ <^ en*U8a recta, una idem curva, ura idem para 
teri CC'0n ^e r^!C,8'V08 7 caninos un deset;rnador, un cau-
^ 10 cónico de Garriot. d < s pala; CíS ó botadores, una lima 
^ ffras y una ¡egra de Cf rtes variados. 
Pelo'6 68 ^e P"1^8 Pe'0 ^ ' ' ' t s . — S e r á n redondos, y su 
«^dns 0r CfS*;í•®0 6 cLifo; mojado y sur-visiido con los 
estar ' ^reSBU'Rr^ü UIla pn^í» compacta y figudft, debiendo 
•^ exento de picadura de polilla. 
palme.—Deben ser bien elaborados, de ma-
resca y jugosa, libre completameoíe de sámago, pi-
caduras, pudriciones y nudos, hallándose perfectamente 
derechos y biso concluidos coa arreglo á íaá dimensiones 
qo« se pid«m y tenfr el guloii redundo. 
Todos los d e u á s efectos cuyas circu sraoci s parti 
ciliares no se expresa;), deben ser de buen . c i l i i a d se ne-
jantes á los modelí s que existen en el Aimaoen de 
recepción. 
E l plízo para la eatreíía será de 30 dias á exoepciou 
de la partida de hierro de ángulo de Best Best que pre 
sentará á los 20 dns. 
Arsenal de Oavite 7 de Marz) de 1887.—El Con-
tador de Acooios.—Camilo de la CuadrA.—V.0 B.0—Bi 
Comisario.—Ricardo del Pino 
Es copia, Pe iro de Pineda. 3 
Por acuerdo de la Junta Económica del Apostadero, se 
anuncia al público que el dia 13 del próximo Mayo veai-
dero á las once de su mañuna, se sacará á 1.a licitación 
pública ei suministro de cUvazon correspondiente al gmpo 
5. 0 lote núm. 2 que pueda neoesit.^rse durante dos sfLos 
en el Arsenal, con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes que á continuación se inserta, cuyo acto tendrá lug^r 
ante la Junta de Administración y trabajos que al efecto 
se reunirá en la e*>sa Comandancia general de dicho Esta-
blecimiento en el dia expresado y una hora antes de la 
señalada, dedicando los pnmeroa treinta minutos á las acla-
raciones que deseen les licitudoreg ó paednn ser necesarias, 
y los segund- s para la entrega de b-.s prooosiciones. á cuya 
apertura se procederá terminad^ dicho último olaz 
Les personas que quieran tomar parte en la subasta, 
presentarán sus proposiciones con arreglo á modelo, en plie-
gos cerrados, extendidas en papel del seilo competente, 
rconipañadas del documento de depósito y de la cédula 
personpl, sin cayos requisitos no serán admisibles; advir 
tiéndese qne en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio, objeto de la proposición coa la mayor claridad y 
bajo U rúbrica del interesado. 
Cavite 2 de A b r i l de 1887.—Pedro de Pineda. 
t>9 oiose.'oií?oo h f>iL'j> 'í',»ot'is>'Jbooo CSSÍLÍJ ÍJ( oviLJj'í} ,^ 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.=Pliego 
de condiciones bajo las cuales se s^ca á licitación pública 
el suministro de clavazón, correspondiente al grupo 5.° 
lote núm. 2, que se necesite por el , término de dos años. 
3.a La licitación tiene por objeto e! snoniuistro d é l o s 
artículos comprendid' s en la relación que se acompaña al 
presente pliego 
2. a Los precios que han de servir de tipos para la su-
basta y las cond ciooes que han de reunir los expresados 
artículos para ser admisibles, soa los qae se señalan eu la 
citad* relncion. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta esrecial de 
subastas del Apostadero, el día y hora que se anunciarán 
en la Gaceta de Mamla. 
4. a Las proposiciones habrán de redsetarse con sujeción 
ai unido modelo, extendidas en p^pel del sello 3 0 y se pre-
sentarán en pliegos cernidos al Presidente de la Junta; asi 
como \* cédula personal ó b ie i la patente los naturales del 
Imperio de China, sin cuyo documento no le será admi-
tida la proposición. A l mismo tiempo que la proposición, 
pero fuera del sobre que la contenga, entregará cada lioi-
tador un documento qne acredite haber impuesto en la 
Tesorería Central de Hacinnda pública de estas Islas, en 
metálico ó valores admisibles ñor la legislacien vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos, la cantidad de ochocientos 
doce pesos, sesenta céntimos. ., í^oní 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior se 
hic'ere en la Adminis t rac ión de Hacienda de Cavite, ha-
brá de ser precisan ente en métalico. 
5. a Si por resultar proposicio» es iguales hubiere que 
proceder á Hcitr.cion oral entre los autores de ellas, se 
entenderá qne renuncian al derecho á la pnja los que 
abfíndoren el local sin «guardar la adjudicación, la cual 
tendrá luger por el orden preferente de numeración de los 
respeetives pliegrs, en el caso de que todos los interesados 
se regaren á nejorer sus dertas. 
Les rebajas que se hagan, tanto en las proposicioces 
como en la licitación oral, se expresarán en la misma 
unidad y fracción de unidad monetaria que la edoptada 
para k s precios tipos. 
6* E l licitador á cuyo ffvor se adjudique en defini-
tiva el remate, impondrá como fianza para responder del 
cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería Central 
de ELciendíí y en la forma que establece la condición 4.a 
la Cfsrtidad de m i l seiscientos veinticinco pesos, veinte 
céntin OP. 
Esta fiarza no se devolverá al Contratista hasta que se 
halle solvente de su crmpri-miso. 
7.a Será obligación del contratista empezar el suministro 
de los efectos contratfd^s después de trascurridos sesenta 
di as rontados desde el siguiente al en que se le notifique 
té adjudicación definitiva del servicio, verificado desde en-
tonce? IPS entregas qre le prevenga el Excmo. .Sr Orde-
nador del Apostadero ó en su delegación el Comisario del 
rmterial neval; en la inteligencia de que la Administrpcion, 
hecha abstracción de los que compren los buques con los 
fondos ecorómicfs, solo contrae el compromiso de adquirir 
les efectos que se v-ynn necesitf.ndo en el Arsenal para 
Irs atenciones del servicio durante dos íños, sin sujettirse 
á cantidr-d determinad?, cuyo plezo se contará desde la 
fecha de la esentura. 
No obstante lo e-ouesto en el párrafo anterior, el onntra-
tistii previa 'a presentación y admisión de ¡os ejemplares 
de la escritura de su cfrftftf*ti', podrá si le conviniere, dar 
priucinio al suministro de los efectos antes de terminar el 
nnte dicho pUzo de sesenta dina, y si se hallase dispuesto 
á efecuarlo, deberá asi mauifestaclo al Exeoao. Sr. Orde-
nador por meiio fre escrito; eo la inteligencia de que, de 
serlo j.ceptada su nronosicion qued por este hecho sujeto 
á las mismas obligioiones que si htoiesea tr^scarjido los 
sesenta dias citados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de recep-
ción ó en el lugar eu que se le designe ea este Arsenal 
por el Jefe del Negociado de Acopios acompañados de las 
facturas guias por duplicado redactadns segan el modelo 
n ú m , 7 á que se refiere el artículo 472 de la Ordenanza 
de Arseiales aprobad* por Real Decreto de 7 de Mayo 
de 1886, los artículos que ordene el Ooraisano del mate-
rial dentro dé los plazis de treinta dias, para los que pue-
den adquirirse ea estas Islas, sesenta para los que se ad-
qaieran en China y ciento veiate p'%ra los que se p dan á 
Europa, e itendiéndose que dichos phzos se^hin de contar 
desde el siguiente al de la fucila de 1« orden. 
Si del reconociinieoto que ha de practicarse ea la forma 
que determinan los artículos 480 y 481 de 1* referida Or-
denanz^de A-rseuides, resulurea inadmisibles los efectos 
presentados, por no reunir las condio ones est'puladas, sp 
obliga el cootratist» á reponerlos en el plazo de quince 
dins, á partir da la fetiha del reconocimiento, y á retirar 
del Arsenal en el más breve plazo posible, y que pruden-
c I n e u í e se le fijará en oída caso por el Contador del 
Almacea general, notificándosele por escribo y exigié idole 
recibo, según previene ei artículo 494 de las indicadas 
Ordenarz^s. 
Si trascurrido el plazo señalado, el contratista no hu-
biese cumplido este deber, el Interventor del Almacén lo 
pondrá en conocimiento del Comisario dei nuterial, quien 
h i r á saber al interesado que de no retirar los efeutoa en el 
pl.-.zo de tres dias, ee considerará que hace y-bindono de 
ellos, incautándose por consiguiente de los mismos y pro-
cediendo á su venta en pública subasta por los trámites 
establecidos para casos análogos en la legislación general 
de Hic iend» , conforme también al aníouio antes citado. 
9. a Se considerará consumada Li f .lta de camplimieato, 
por parte del OontrAtisU: 
1 ° Cuando no presente los efectos al reoonocimieato y 
recibo en los plazos que establece la condición 8.a 
2.° Cuando presentados ea dichos pkzos y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que esta-
blece también la condición de refarencia. 
3 ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
íuerea defLuitivameite rechazados. 
10. Se impondrá al Contratista l>, multa del uno por 
ciento sobre el importe al precio de adjudicicior. de los 
efectos dejados de fíicilitar por cid* día que de nnre la 
e-itrega de los mismos, ó la reposicioa de los desechados, 
después del vencimiento de los plazos que par;* uno y otro 
objeto establece la condición 8 a, y si la demora excediese 
en el primer casó de 15 dias ó de 10 dias eu el segundo, 
se rescindirá el contrato, adjudicándose la fianzs respectiva á 
favor de la Hacienda, y quedando subsiste ites las multas 
impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la coudi-
c'on 9.a se rescindirá iginlmeiite el cmt.rato coa pérdida de 
la fianza que se adjndicjrá á U Hacienda eu pena de la 
inejecución del servicio aun cuando no haya perjuicios que 
indemnizar »1 Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y de 
la penalidad que por e las se impono^ al Contratista, se 
declara qne se considerará exento de respons^bibdsd aun 
cuando resultaren FÍU entregsr efectos por valor de 5 p"^ 
del impor'e total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite ó tener un 
representante en est« localidad psra todo lo concerniente 
á la entrega material de los eft- tos contratados. 
14. Beutro denlos 15 dias siguientes a! de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento 
de su importe á favor del Contratista contra la Tesorería 
Central de Hacienda pública de estas Islas. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá pre-entar al Exorno. Sr, Ordenador del 
Apostadero dentro de los diez dias siguientes alen que se 
le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con nne^'o á lo dispuesto en Re*l 
orden de G de Octubre de 1866, e-a ¡os s guientes: 
1.° Les que se cansen er. 1» ru l'eacion de los anun-
cios y pliego de condicore* eu los p r ' ó d i c o s oficiales, 
2 o Los que correspord u seguii brancel al Escribano 
por la asistencia y redaceionsde les actas del rem3te4 asi 
como por el otorgamiento de la escritura y copia testi-
moniada do la misma; y 
3 0 Los de la impresión de 30 ejemplares de dich» escri-
tura que ha de entregar el Contratista para uso de las 
Oficinas, cuando mas á los 15 dias del otorgamiento de 
la escritura. Por cada dia de demora en la entiega de 
dichos impresos fe impondrá al r emí tan te multa de 5 pesos. 
La escritura del contrato deberá solo contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha del periódico 
eficia! en que dicho pliego se inserte, el testimonio del 
acta del remate, copia del documento que justifique el depó-
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sito 6 garantía exigida y la obligación del Contratista para 
cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condioionea expresadas regirán para 
este contrato y sa públic» licitación Ua preicripciooes del 
Real Decreto de 2T de Febrero de 1S52 y las RCaérales 
«probadas por el Almirantaego e i 3 de Mayo de 18f9, 
insertas en las cGUcetas de Manila» núm., 4 y 36 del afio 
de 1870, asi'como sus adiciones posteriores en cuanto no 
se opongan á las contenidas ea este pliego. 
Arsenal de CaTite 18 de Febrero de 1887.—El Contador 
de Acopios.—Camilo de la Cuadra.—V.* B / ^ - B l Comisario 
del Arsenal.—Ricardo del Pino.—Es copia, Pedro de Pineda. 
Modelo de proposición. 
Don N . N. vecino de domiciliado en la calle 
número. . . . . en au nombre (ó á nombre de D . N. N. , 
para lo que se halla competentemente autorizado) hace pre-
sente: Que imonesto del anuncio y pliego do condiciones 
insertos en la Gaceta di Manila núm de feoh*. . . . . 
para la subasta del suministro de clavazones correspon-
dientes al grupo 5.# lote núm. % que se necesitan en el 
Arsenal de Cavile durante dos años, se compromete á 
samiuistrarlos con estricta sujeción á todas las condicione! 
conté oidas en el pliego y por los precios sefUlados como 
tipos para la subasta en la relación unida al mismo (ó coa 
baj» de tantos pesos y tantos céatimos por ciento). Todo 
en letra. 
Fecha y firma. 
E s copia, Pedro de Pineda. 
Nota.—En virtad de lo dispuesto ea Real órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienea el deber de coa-
signar su domicilio en el punto donde presenten su pro-
posición. 
Comandancia de Ingenieros del Arsenal de Cavlte.—Relación 
de los efectos qae se sacan á pública subasta y qae podrá 
ser precisa sa adquisición dorante dos años, con expre-
sión de los precios tipos qae han de servir para la misma, 
condiciones ficultativas, y plazos para las entregas. 
Glaaa P'ecio 
da t'P0 
Grupo 5.° rxmátá.. Pa. Ceot. 
Lote núm. 2. 
Cobre en remaches de menos de 1 ora. diá-
metro. 
I d . en id- de 1 cm y menos de 2 id. 
Id . en id. de 2 cm. y mayores id. 
I d . en estoperoles. 
I d . en clavos menos de 2 cm. largo. , 
I d . en id. de 2 era. y menos de 5 id. 
Id . en id. de 5 id. y menos de 10 id. 
Id . en id. de 10 C(m. y menos de 15 id. . 
I d . en id. de 15 qm. y meaos de 20 id. . 
I d . en id. de 20 cym. y mayores id. 
Id . en tachuelas de 10 á 15 m[m. largo. . 
I d . en id. de 15 hasta 30 mira. id. 
I d . en pernetea para embarcaciones menores.. 
Bronce en clavos de 18 á 20 mm. largo. . 
I d . en id. de 24 á 26 m\m. id. 
Id . en id. de 30 á 32 id. id. 
l iatón en tachuelas de menos de 1 cm. largo. 
I d . en id. de 1 cm. y menos de 3 cm. largo.. 
I d . ea punta de parís de 20 mim. id. 
K." 1 13 
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I d . en id. de id. de 25 á 40 mm. id. 
Id . en id. de id. de 45 á 80 mm. id. 
Hierro en remaches de meaos de 1 cm. da 
diámetro cabeza esférica ó cónica. . » 0 48 
I d en id. de 1 cm. y menos de 2 diámetros.. > 0*38 
I d en id. de 2 cm y mayores id. . » 0 28 
Id , en estoperoles. , > 0'38 
I d . en id. galvanizados. . > 0 48 
Id. en clavos de menos do 2 cm. largo. . t 0'48 
Id. en id. de 2 cm. y menos de 5 id. . > 0 38 
Id. en id. de 5 cm. y menos de 10 id. . » 0 28 
Id. ea id. de 10 cm. y menos 20 id. . • 0;<23 
Id . en id. de 20 om. y mayores id. . » 0 18 
Id. en id. galvanizados de menos de 20 cm. id.. > 0 78 
I d . en id. id. de 2 cm. y menos de 5 id,. » 0 58 
Id. en id. id. de 5 om. y menos de 10 id.. » 0'43 
Id . en id. de 10 cm. y meaos de 20 id. . > 0'33 
I d . ea id. id. de 20 cm. y mayores id. . > 0 28 
Id. en tachadas de menos de 1 cm. largo.. > 0'38 
id. ea id. de 1 cm. y menos de 3 id. . > 0*28 
Id. ea punta de parís de menos de 2 cm. id.. » 0 48 
I d . en id. id. de 2 om. y menos de 4 id.. > 0 38 
Id. en id. id. de 4 cm. y menos de 8 id. . > 0l28 
Id. ea id. id. de 8 cm. y mayores. . > 0'18 
Condiciones facultativas. 
Los clavos y tachuelas de cobre estarán perfectamente 
«laborados y segan modelo y podrán doblarse en ángulo 
recto y volverse á enderezar sin qae se agrieten. 
Los clavos de bronce par» aforro podrán clavarse en ma-
dera de banabá ó batitinan ú otra análoga, sin que se do-
bleu después de clavados, deberán golpearse para tener se-
guridad qae no saltan las cabezas, y en caso de suceder 
este se desecharán. 
Los remaches de hierro serán de la mejor calidad des-
pués ee aplastados hasta reducirlos á la mitad de grueso, 
podrá practicárseles á punzón y sin que «se agrieten un 
taladro de un diámetro igual al del mismo remache. 
Los clavos de hierro, estarán perfeítamente elaborados, 
tendrán la cabeza de forma y proporciones convenientes 
según modelo al doblarse en ángulo recto, estando clava-
dos hasta la mitad, no se formará la menor grieta y al 
volverlos á su posición no presentarán defecto alguno de 
mala calidad ó mala elaboración. 
Las puotas de parís y tachuelas teidrán la panta aguda 
sin preseotar reb las ni el meaor defecto de mala calidad 
ó mala elaboración y podrán clavarse sin doblarse ea un 
macizo de madera medianamente dará. 
Todos los materiales comprendidos ea la anterior rela-
ción tendrán las dimensiones y marcas que se expresan 
en los pedidos para sa admisión, serán reconocidos y so-
metidos á las pruebas qae la Comsioa de reconocimiento 
juzgue convenientes á fia de asegurarse de su bueaa ca-
lidad y de que reúnan las circunstancias propias para el 
uso á que hm de aplicarse; dichas pruebas son obliga-
torias, para los encargados del recibo ó del reconocimiento, 
podrán limitarse á practicar S)lamente las que considereu 
necesarias al objeto artes expresado y se desecharán desde 
luego los materiales que no satisfagan á ellas ó que el 
contratista rehuse someter á prueba. 
E l plazo para la entrega de los materiales expresados 
á contar desde la fecha en que se le comunique al contra-
tista será de 30 dias para los que paeden adquirirse en 
estas Islas, 60 para ios que adquieran en China y 120 
para los que se pidan á Europa y para reponer los recha-
zados 15 dias. 
Arsenal de Cavite 12 de Febrero de 1887—Salvador 
Páramo.—Es copia, Pedro de Pineda. 3 
Por acuerdo de la Junta econóntiioa del Apostadero, 
se anuncia al público que el dia 13 de Mayo próximo 
venidero á las once de su mañana se sacará á primera 
licitación pública la entrega en los Depósitos de Cañaoao 
ó ea el Arae aal de Oavite de 250 toneladas de Carbón 
Australia para las atenciones del Apostadero, con estricta 
sujeaiou al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta de Adrai-
nistracioa y trabajos que al efecto se reunirá en la casa 
Comandancia general del Arsenal en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
treinta minutos á las aclaraciones qae deseen los licita-
dores ó puedan ser necesarias y los segundos para la 
entrega de las proposiciones, á cuya apertura se procederá 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en las subastas 
presentarán sus proposiciones, con arreglo á modelo en 
pliegos cerrados, extendidas en papel del sello competente 
acompiñadis del documento de depósito y de la cédula 
personal, sin cuyos requisitos no serán admisibles; advir-
tiéodose que en el sobre de los pliegos deberá expresarse 
el servicio obj ¡to de la proposición con la mayor claridad 
y b*jo la rúbrica del interesado. 
Cavite 2 de Abril de 1887.—Pedro de Pineda. 
Intervención de Marina del Apostadero de F i l i p i n a s . » 
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca á pública 
licitación la entrega en los depósitos de Cañaoao ó en 
el Arsenal de Carite de 250 toneladas de carbón Aus-
tralia para las atenciones del Apostadero. 
Condiciones especiales. 
1* E l suministro se compone de 250 toneladas mé-
tricas de carbón Australia en un solo lote. 
2.* E l carbón será de llama larga muy blanca y de 
estructura algo laminosa, color negro brillante, limpio de 
piritas, su densidad de 1 15 á 1'35 las cenizas deben ser 
blancas y pesadas, con todos los demás residuos de la com-
bustión deben dar menos de 5 p 3 del peso del carbón 
tomada para la experiencia. 
3 * Para poderse recibir el carbón que tenga polvo se 
obliga el contratista á pasarlo por cribo de cabilla de 15 
á 20 m(m. diámetro dejando claras de 7 10 m{m.; podrá 
dispensarse el cribado si a juicio de la Comisión de re-
cepción la cantidad que pueda pasar por criba sea meaor 
de 5 p § de la cantidad de carbón menudo de que se 
trata, la criba se le facilitará al contratista. 
4. a E l precio tipo será de ocho pesos la tonelada mé-
trica. 
Obligaciones y garantías para el cumplimiento del 
contrato. 
5. * L a subasta teadrá lugar ante la Junta especial de 
subastas en el día y hora que se anunciará ea la Gaceta 
de Manila. 
6. a Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción 
al unido modeilo y extenderse en papel del sello 3.° pre-
sentándose en pliegos cerrados al Presidente de la Juata 
así como también la cédula personal ó bien la patente si 
el proponente es del imperio de China sin cuyo requisito 
no será admitida la proposioiou. Al mismo tiempo que la 
proposición pere fuera del sobre que la contenga, entre-
gará cada lioitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas en metálico ó valores públicos admisibles al 
tipo que corresponda, la cantidad de 100 pesos fuertes. 
7. a S i por resultar proposiciones iguales en algún lote, 
hubiere que proceder á licitación oral entre los autores 
de ellas, se eatenderéu que renuncian al derecho á la 
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puja los que abandonen el losal, sin aguardar U I 
cacion, la cual tendrá lugar para el órden pref^re^^ 
numeración de los respe itivos pLe^os en el caso ^ 
todos los interesados se negaren á mej trar sus eftjrtag ?^ 
rebajas pue se hagan tanto en las proposiciones COJUQ ^ 
la licitación oral, se expresarán en la misma unidad 
cioa de unidad monetaria que la adoptada para los ¡¡f^ 
tipos. 
8 * E l lioitador á cuyo favor se adjudique en definU: 
el remate, impondrá como fianza para responder del 0 
plimiento de su compromiso e i la misma forma qu , 
tablece la condición 6 a la cintidad de pfs. 200. Est» : , 
se devolverá al contratista hasta que se halle solvente ^ ¡i »fl 
su compromiso. 
9. » E l contratista entregará por su cuenta y riejgo 
el Arsenal de Cavite el carbón subastado en el phZo 
15 días contados desde la fecha del otórgam e ito ^ 
escritura, bastando para los efectos de esta condición «* 
dicho combustible sea presentado dentro del mismo pi¿* 
aun cuando au entrega se verifique con posterioridad ¿Z 
causas agenas al contratista, entendiéadose que para eviih 
la dificultad en que el contratista pudiera ha l lárse les 
oontrar buques que embarque exactamente e l núnerod, 
terminado de toneladas de carbón contratado, la Admin^  
tracion concede una tolerancia hasta e. 10 p § 
ó por menos. 
10. S i del reconocimiento que ha de practicarle; r 
tase inadmisible el carbón presentado por no reunir las ooi 
diciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlo i» 
el término de diez dias á partir de la fecha de reconociañe^ 
11. Se cmsiderará consumada la fdta de cumpliruiejb 
por parte del contratista: 
1. * Cuando no presente el carbón al reconocimiento i 
recibo en el p'azo que establece la condición 9.* 
2. ° Cuando presentado en dicho plazo y siéndole reoln. 
zido no lo repusiere dentro de l término que establece taa. 
bien la condición 10* 
3. ° Cuando repuesto dentro de este último plazo le 
definitivamente rechazado. 
12. S i dentro del primer plazo que establece la ooadicioj 
9.*, no presentare el contratista todo el cirbon subasUdo^ 
le impondrá una multa igual al 10 p¡§ del valor qae ^ 
peadiente de entrega. L i misma multa se l e impondrá, sim 
verificare dicha entrega ó la reposición de l desechado del 
2.o plazo estipulado en la condición 1 0 » y si después del 
vencimiento de lo mismo la demora excediese en el 1 • de 
6 dias y el 2.° de 3, podrá rescindirse el contrato, adjidi-
cándose la fianza respectiva á f »vor de la Hacienda, m-
dando subsistentes las multas impuestas. 
13. E n el tercer caso de los expresados en la eoodi-
cion 11.* podrá la Administración rescindir igual meóte« 
contrato con pérdida de la fianza que adjudicará á la Hi-fcovi 
cienda en pena de la inejecución del servicio 
14. E i contratista venfioirá la entrega del carbón pri 
cediendo á ella la de las fioturas guias reglamentarias q?» 
entregará al Examo. Sr. Ordenador del Apostadero pan 
que esta autoridad adopte las disposiciones convenientes pw» 
su recibo en el Arsenal de Cavite ó depósito de Cañaoao. 
15. E n el reconocimiento y recibo del combustible N 
observarán las prescripciones del reglamento para la coa-
tabilidad del material de Marina de 10 de Eoero de 1873, 
siendo de cuenta del contratista los gastos de descarga y la 
s pérdidas ó menoscabo del carbón hasta su peso qus es cu 
la Marina lo recibe definitivamente. 
16. E l contratista estará obligado á verificar la descargi 
á razón de 30 toneladas diarias cuando menos á no eziítir 
causa ó motivo de fuerza mayor que lo impida. 
17. E l peso del combustible se verificará en la básoal» 
destinada al efecto á la inmediación del Depósito, ea UÍH' 
teligencia de que no se abonará cantidad por mermas. íj1 
Marina f »cilitará el número de canastas que fueren preciM 
18. E l pago se verificará en libramiento contra la Teso-
rería Ceotral (Je Hacienda pública de estas Islas. 
19. Serán de cuenta del contratista todos los gastos del 
expediente de subasta, que con arreglo á lo dispuesto eoB9*' 
órden d e 6 de Octubre de 1866 son los siguientes: 
1. * Los que se causen en la publicación de los anunoioí 
y pliegos do condiciones e n los periódicos oficiales. 
2. a Los que correspondan según arancel al Escribano p"' 
la asistencia y redacción del acta del remata, asi como Por 
el otorgamiento de la escritura y copia testimoniada d« '* 
misma y 
3. a Los de la impresión de treinta ejemplares de di^ 
escritura y del pliego de condiciones que ha de entregó 
el contratista para uso de las oficinas, cuando mas á ^ 
seis dias del otorgamiento de la escritura, porcada di»11* 
demora multa de cinco pesos. 
20. L a escritura del contrato que deberá otorga^ 
dentro del término de cinco dias contados desde I» *, 
cha de la adjudicación del servicio bvjo la responsabil"* 
que establece el artículo 5.° del Beal Decreto de 2' 
Febrero de 1852, deberá contener la fecha del perió1" . 
oficial en que se halle inserto e l pliego de condiciones.^ 
testimonio del acta de remate, copia del documento H 
justifique el depósito ó garantía exigida y la oblig*01 
del contratista para cumplir lo estipulado. J 
21. Además de las condiciones expresadas, regirá11 ^ 
este contrato y su pública licitación, l a s orescripciOD68 ^ 
Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las g606^ 
aprobadas por el Almirantazgo de 3 de Mayo da 1 
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' jji 4 de Marzo de 1887.—Angel Ristori. 
i** E s copia, Pedro de Pineda. 
MODELO D E PROPOSICION. 
jf, N. vecino de domiciliado en la 
, . . . núm en propia y exclasiYa 
".enUcioo ó á nombre de para lo que se 
mi). 
co;. 
ato, 
faceta de Manila.—Niím. 98 10 Abril de 1887. 4 6 3 
idamente autorizado hace presente: Qae impuesto 
Manila> núm para subastar el suministro 
rboo de Australia que se necesita para las atenciones 
¿post»dern, se compromete á suministrarlo en su tota-
gou estricta sajecion al referido pliego de condicio-
f". io8 precios marcados como tipos (ó con la rebaja 
' ito por 0*eQ*0 Por lotra). 
Fecha y firma del proponente, 
copi». Podro de Pineda. 
I,,—Si ol proponente tiene su domicilio habitual 
je esta Capital hará, constar además claramente el 
r.jideotalmeate ocupa en ella. 2 
BDBNAGION D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O 
DB FILIPINAS. 
Riendo que trasladarse á Hong koner, del 15 al 
¿el actual, la dotación provisional del c a ñ o n e r o 
jlipin8P> para lo cual se necesitan cuatro pasages 
primera Cámara, diez de tercera de preferencia 
¡ncuenta y cuatro de proa, se invita á los Sres. 
íigoatarios de los vapores que hacen l a carrera 
quel punto, para que se sirvan concurrir á la 
fliervencion de Marina del Apostadero, sita en la 
núm. 7 de la calle de H a y a (Tondo) el próximo 
i U del corriente á las diez de su mañana , para 
kentar las proposiciones bajo las cuales se com-
',m íinetan á verificar el servicio, ante la Junta que 
),34 la misma oñc ina es tará constituida, la cual lo 
udicará á la proposición que mas ventaja ofrezca 
no loa intereses del Estado. 
Hanila 5 de Abri l de 1887.—Mauricio Montero. 
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ORDENACION G E N E R A L D E P A G O S . 
Amea de las obligaciones que han de satisfacerse por 
Tesorerí» general de HHcieada pública en el mes 
Abril próximo venidero y por las Administraciones 
roviucinles en los meses de Abril, Mayo y Junio de 
% según resulta de la Distribución de fondos. 
Ordinario. 
Total. 
je» 
I9i 
OBLIGACIONES CENTRALES 
CAROO DE LA TESORERÍA GENERAL. 
Presupuesto de 1886-87. 
1. a Obligaciones generales. 
2. a Estado. 
3. a Gracia y Justicia. , 
4. * Guerra. 
5. a Hacienda. 
6. * Marina. 
7. * Gobernación. 
8. a Fomento. 
Total. . . 
OBLIGACIONES PROVINCIALES 
' CARGO DE LAS ADMINISTRACIONES 
DE HACIENDA PUBLICA. 
1.a Obligaciones generales. , 
3;a Gracia y Justicia. 
4.a Guerra. 
o.a Hacienda. 
6.a Marina. 
*• Gobernación. 
1 Fomento. 
Total. 
¡¡ RESÚMEN. 
ycioues centrales, 
provinciales. 
Pesos. Cónt. 
85 533*62 4i 
5 458'30 
18 0^172 61 
349 903 15 4[ 
30 825 84 
169 500- » 
93 731 73 
18 907 21 1\ 
744 941 59 3f 
19.718 94 4i 
175,774 88 
1 140,80 
254.182*58 
154i851417 
31,673 78 3[ 
121-90 
637 464 05 1\ 
744 941*59 3! 
637,46405 7f 
Total general. 1.382.405 65 2i 
• 26 de Marzo de 1887.—El luterveutor de la 
l/;l0o1 Walfrido Regueiferos.—V.» B . o — E l Orde 
Velarde. 
% I 8 T R A C I 0 N C E N T R A L D B R E N T A S 
^OPIBDADBS D B L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
luifj^11^0 la Intendencia general de Hacienda 
¡p^ 08 botes lanchas de seis remos cada uno 
de iec^8ar'08 par» el servicio de las Direc-
^ ^anidad mar í t ima en los puertos de Iloilo 
Nüeu 0an&a. y otro de cuatro remos y enseres 
to d í^?68*?1"'08 Para e^  mismo servicio en el 
^ de á "1 86 ^nv't8 ^ 0^8 arma(lores de bu-
\ bot111 Per8onas que posean y tengan de 
68 lanchas para que presenten sus pro-
posiciones ante esta Adminis trac ión Central en donde 
obra el expediente oportuno á dicha adquis ic ión. .2 
Manila 31 de Marzo de 1887.—P. S., José Pereyra. 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se 
ha servido disponer que el dia 20 de Abril próximo 
y á las diez en punto de su m a ñ a n a , se celebre ante 
esta Administración Central y la Subalterna de la 
provincia de la Laguna, tercer concierto público y 
s imul táneo para la venta de un solar con planta-
ciones de coco y bonga y una casa de cafla y ñipa 
con el solar en que se halla edificada, hoy de la 
propiedad de la Hacienda sitos en el pueblo de 
Longos de la indicada provincia con la rebaja de 
un 5 p 3 del tipo que rigió en el anterior ó sea 
bajo el de pfs. 124*45 2[ en progresión ascendente, 
cuyo detalle es el siguiente: pfs. 93t28 por el solar 
con las plantaciones dichas y 26'17 2\ por la casa 
y solar, eo que se halla edificada, en tend iéndose 
siempre con entera sujec ión al pliego de condiciones 
aprobado por la Intendencia general de Hacienda 
en decreto de 11 de Enero ú l t imo. 
Los l ic itadorés á quienes no convenga interesarse 
en la compra de las referidas propiedades, pueden 
concretarse á presentar sus proposiciones refirién-
dose á la que deseen adquirir, siendo preferidos los 
que se comprometan á realizar la compra de las dos. 
L a s proposiciones deberán presentarse en papel 
del sello 1 0 . ° 6 su equivalente el dia y hora se-
fialados. 
E l espediente en que conste la medic ión , tasación 
y plano respectivo de dichas propiedades se hallan 
de mnifiesto en este Centro hasta el dia del con-
cierto. 
Manila 31 de Marzo de 1887.—P. S., J o s é P e r e y r a . l 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda en 
decreto de 29 del actual se ha servido disponer que 
el dia 25 de Abril próximo y á las diez en punto 
de su m a ñ a n a , se celebre ante esta Administración 
Central de Rentas y Propiedades y ante la Subal-
terna depositaría de Hacienda públ ica de la provincia 
de Batangas 10 . ° concierto púb ico con objeto de 
contratar por un trienio el servicio de arriendo del 
juego de gallos del pueblo de Lobó de dicha pro-
vincia, bajo el tipo de setenta y cuatro pesos y diez 
y nueve cént imos (pfs 74'19) en progresión ascen-
dente y con sujeción estricta al pliego de condicio-
nes que se encuentra de manifiesto en la Adminis-
tración Subalterna indicada y en el Negociado 
respectivo de este Centro. 
L a s proposiciones d e b e r á n hacerse en pliegos 
cerrados, extendidas en el papel del sello 10.° en 
el dia hora y sitios que arriba se mencionan. 
Manila 31 de Marzo de 1 8 8 7 . — E l Administrador 
C e n t r a l . — P . S., José Pereyra. 2 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda con 
fecha í.é del actual se ha servido disponer que el dia 29 
del mismo se celebre nuevo coacierto público y simultá-
neo anta esta Administración Central y la Depositaría de 
Batangas para eaagenar un bote y una banqnilla hallados 
en la costa, del pueblo de S. Juan de dicha provincia, 
bajo el mismo tipo que rigió en el anterior ó sea por la 
cantidad de $ 1(53 en progresión ascendente y con entera 
sajecion al pliego de condiciones aprobado por la Inten-
dencia general en decreto de 29 de Enero próximo pasado. 
Manila 4 de Abril de 1887.=P. 8., José Pereyra. 2 
E l Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda se ha 
servido disponer que el dia 5 de Mayo próximo y á las 
diez en punto de su mañana se celebre ante esta Admi-
nistración Central y la Subalterna de la provincia de Ba-
tangas, cuarto concierto público y simultáneo para la venta 
de una casa y solar que la Hacienda posee eo el pneblo 
de Lobo de la indicada provincia, bajo el mismo tipo que 
rigió en el anterior ó sea bajo el de pfs. 215*18 en pro 
gresion ascendente y con entera sujeción al pliego de con-
diciones aprobado por la Intendencia general de Hacienda 
en decreto de 14 de Diciembre del año último. 
Las proposiciones deberán presentarse ea papel del se-
llo 1 0 . ° ó su equivalente el dia y hora señilados. 
E l expedieote en que consta la medición, tasación y 
plano respectivo de la referida casa y solar se halla de ma-
nifiesto en el negociado respectivo de este Centro hasta el 
dia del concierto. 
Manila 2 de Abril de 1887.—P. S., José Pereyra. 2 
Por el presente se cita, llama y emplaza por segunda vez 
al apoderado de D. Joaquín de la Matta y Montes, Ad-
ministrador que fué de Camarines Sur, para que en el 
término de nueve dias, contados desde el en que se pu-
blique el presente anuncio en la «Gaceta oficial», se pre-
sente en esta oficina, á fia de enterarle una providencia 
recaída en expediente seguido contra dicho Sr. Matta y 
D. Angel Armada, para hacer efectivo el reintegro de al -
cance de pf«. 69 27 4( oéntimH, apercibiéndole que de na 
hecerlo así le parará el perjuicio á que eu deceoho haya 
lugar. 
Manila 2 de Abril de 1887.—P. S., José Pereyra» $ 
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ADMINISTRACION G E N E R A . L D E OOMUNIOAGIOKES 
D I FILIPINAS. 
Por el vapor «Don Juan,» que sa ldrá de este puerta 
para las Islas Marianas el 15 del actual á las cuatro 
de la tarde, se remit irá la correspondencia que &e 
deposite en esta Adminis trac ión general para dicha 
punto hasta las dos de la misma. 
Manila 6 de Abri l de 1887 .—P. O . , D . Sand ia . 
Relación de las cartas detenidas ea esta Administración par 
insuficiente franqueo. 
N . " 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
Nombres, 
0. Ignacio Bungcang. 
Ohiuo Ildefonso. 
Lotediongco. 
O. Ubaldo Capote. 
José Herrarte. 
Raymundo Nalero. 
Lázaro de Torres. 
Bernabé Muñoz Cabo. 
Sebastian Molí y Palmes 
D.fc María Gamot. 
Juan Pedro de Zdlo . 
Juan Pedro Zallo h:jo. 
José Antonio de L i r u n . 
0.a María Antonia de 
Z*llo. 
Benedicta Guihao. 
5 de Abnl de 
Destinos. 
ProrincÍM. 
Manila 
Llamas. 
Manila, 
id. 
id. 
Capiz. 
España. 
id. 
Manila, 
id. 
IslasBalians 
Gahlangan. 
Vizcaya, 
id. 
id. 
id. 
Zamteaiga. 
1887.—P. 
Pueblo*. 
» 
» 
> 
Capiz. 
Zamora. 
Valeuoia. 
Sta. Crnt. 
» 
Palma. 
Samar. 
Ifarruri. 
id. 
id. 
id. 
Nuevo. 
q u « falten. 
Pesos Cérta. 
02 4{ 
02 4t 
02 4f 
02 4{ 
07 4Í 
10 
02 4t 
02 4^ 
10 
02 4f 
07 4 i 
07 4[ 
07 4{ 
07 4Í 
02 4{ 
O., R»fael Romero 
* 5 
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^ E C R E T A H J A m I.A JUNTA DE K E A L E S ALMÜ'íN'tSDA'S 
E l dia 6 de Mayo próximo á las diez de la msfiana, 
«e subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edificio llamado antigua Aduana, y ante la subalterna 
del distrito de Morong, la venta de un terreno baldío rea-
lengo denunciado prr dcfia Mert» Fortida, enclavado en el 
sitio denomincdo Melfiquing Longos jurisdicción del pueblo 
de Pil i l la de dicho distrito, con extricta sujeción si pliego 
de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila 4 de A b r i l de 1887.—Miguel Torres. 
_ lego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío situado en la jurisdicción de Pi l i l la 
distrito de Morong, denunciado por doña Marta Fortida. 
1 . a L a Hacienda enggena en pública subasta uc terreno 
baldío realengo en el sitio denominado MaUquing Lot-gos 
jurisdicción del pueblo de P i l i l l a , de cabida de doscieotas 
diez v siete hectáreas, sesenta y ocho áreas y diez y seis 
cent iáreís , eqnivftíentes á setenta y siete quiñones, ocho 
balitas y ocho loanes, cuyos límites son: al Norte; rio 
Barsc, al Este, l^s pies dé las faldas de los montes conoci-
dos por BaríC-ó Osytadio, Manatoc, Malapat Goyong-guyon 
y Maca re ib ; a l Sú r p^rte del sitio 'últ imamente citado y 
•el arroyo del mismo nombre y al Oeste la Laguna de Bay 
y les terrenos cultivados en los sitios Pinagcurusan, Mara-
san, SanguniEy, Larrsan, Casili y Barac. | 
2. a La enageracion se llevará á cabo brjo el tipo en 
progresión ascendente de seiscientos veintitrés pesos y 
cuatro céntimos. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna del distrito de 
Morong, en el mismo dia y hora que se anunciarán en la 
Gaceta de Mani la . 
4.8 Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ña len los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta, y no se admit i rá esplicacion ú observación 
alguna que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y SS redactarán en 
papel del sello 11.°, espresándose en número y letra 
la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. R Será requisito indispensable para tomar parte en 
la licitación haber consignado en la Caja general de Depó-
sitos ó en la Subdelegecion de Hacienda del referido Dis-
tr i to , la cantidad de $ 31'15 que importa el 5 p § 
del valor en que ha sido tasado el terreno que se subasta. 
A l mismo tiempo que la proposición, pero fuers del so-
bre que la oootenga, entregará cada licitador esta carta 
de pago que servirá de garantía para la licitación y de 
Sanza para responder del cumplimiento del contrato, en 
cuyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
visional basta que se halle solvente de sü eornpromiao. 
Tampoco le será devuelta la carta de pago -al denunciador 
del terreno en ningún caso, puesto que deberá quedar unida 
al expediente, Ínterin no trascurra el término para ejercitar 
el derecho de tanteo, ó renuncie al mismo^ 
7. a Conforme vayan ios licitadores presentando loe 
pliegos al 8r . Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extrangeros y la patente de ca-
pitación si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos nu-
merará correlativamente el Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán retirarse 
bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente sujetos 
al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos loa diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura de 
los mismos por el órden de su numeración, leyéndolos el 
Sr. Preside?!te en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
actuario y se adjudicará provisionalmente el terreno aí mejor 
postor, salvo el derecho de tanteo establecido en la cláu-
sula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones iguales, se 
procederá en el acto y por espacio de diez minutos á 
nueva deitacion oral; entre los autores de las mismas, y 
írascurrido dicho término, se considerará el mejor postor 
al licitador que haya mejorado m á s la oferta. En el caso 
de que los, licitadores de que trata el párrafo anterior, 
se negaran á mejorar sus proposiciones, se adjudicará el 
servicio a! autor del nliego que se enotrentre señalado con 
«1 número ordinal mas bajo. Si resultase Jg m?sma igual-
dad entre las proposiciones presentadatí ea e&tfe Capital y 
de! distrito de Morosg, la nueva hciíBCK'ií orm tendrá 
efecto ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital 
«1 di<i y hora que se señale y anuncie con la debida aníioipa-
oion. B I licitador ó licitadores de la provincia, cuyas pro-
pofeicioces hubiesen resultado empatadas, podran concurrir 
á este acto personalmente ó por medio de epoderado, 
entendiéndose que si así no lo verifican renusioiau au 
-derecho. 
11 . S i actuario levantará la correspondiente acta de 
fa subasta que firmarán los Vocales de la Jcrnta. Ec 
ta l estado, ^nida al espediente de su razón , se elevará 
á la Intendeíscia general de Hacienda para que aprueba 
»i acto de la subasta cuando deba serio, por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. , -r . i • 
12. Designado éste por la Intendencia general se de-
volverá el espediente a! Centro de Rentas á fin de que sea 
notificado el denunciador de la mejor oferta, por si le convi-
niere hacer uso del derecho de tanteo, 5 sea el que se le | !,.0,itrata hubiera te 
j . j . i w i - j j j r - j Issía sera forzosamenie adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará por la Admi-
nistración de Rentas ó por la Subalterna del distrito de 
Morong, según el punto que haya el mismo determinado, á 
cuyo fin será obligación precisa del denunciador el espresar 
en la proposición que presente á la Junta de Almonedas 
la residencia del mismo ó de persona de su confianza que 
resida en esta Capital 6 en el Distrito referido. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo es-
tablecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias después 
de la notificación, siendo condición indispensable el haber 
presentado pliego el denunciador en alguna de las subas-
tas celebradas en esta Cíipital ó en la Subalterna. 
15. La solicitud hEeiendo uso de este beneficio Otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella 
se dará nn recibo por la Central ó Subalterna del Distrito de 
Morong, según ee presente en uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el espediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el de-
recho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
pera que adjudique en definitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo 
nará su importe con mas los derechos de media annat» 
y Real confirmación, dentro del término de treinta di&s con 
tados desde el siguiente al en que se le notifique ei de-
creto da la Intendencia adjudicando deSnitivaraente á su 
favor. 
18. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no presen 
tara el adjudicatario la carta de pago que acredite el in -
greso á que se refiere la condición anterior,, se dejará 
sin efecto la adjudicación, anunciándose cueva subasta á 
su perjuicio, perdiendo ei depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si se hubiese tenido 
que rebajar el tipo de \% licitación. 
> tt-Y...4ttaW.V-, MJ 
2.a La duración de la contrata será de tres a50, 
cazarán á contarse desde e! dia en que se notifiq^1 -: 
lista la aurobscion por el Excno. Señor I n t e n d e n t e f e » 0 
Hacienda, <ie la^escritura de obligación y fianza qn61"1^  | l ! 
traíista debe otorgar, siempre que la anterior cont',W 
hiere terminada. --í a ia uotificacion del referido 
terminado, la posesión del n u e ^ ^ f 
desde el dia siguiente al 
ísiieato de la anterior. e ^ | ' 
3. a Servirá de tipo para abrir postura en cantidad lii 
la de sesenta y dos mil novecientos treinta y siete pesog*-
céntimos. 
4. a E l Resguardo general de Hacienda prestan* ^. 
sionados que el contratista tenga, los auxilios que ^Ajsr 
para la persecución del contrabando del expresado ^ i*' 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de 'l 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir e| 3 
prério aviso al contratista con medio año de antici ' 
Obligaciones del Contratista. 
Hacienda públícE de la provincia de Leyte por roeses 
de año, el importe de la contrata. Ei primer ingreso lend^f18! 
el mismo dia en que haya de posesionarse el coctraS*' i 
sucesivos ingresos icdeíectiblemeate en el misino éh e 
el anterior. 
7.a. Se garantizará eí contrato con una fiaaza eqii¡Vai 
SO del importe tofal deí servicio, prestada «h" j J 
en valores autorizados al efecto. 
. 8.a Cuando por incumplimiento del contratista al 0l| 
pago de cada plazo se dispissiere se verifique de! totó 
de ia lianza, fjaedará obligado dicho contratista á re.,^ .;. 
medifstsmente, y si asi no lo verificase, sufrirá la malta 
t 
10 
AI 
¡••ái 
So 
•<''• 
reí 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de, e's,r 
dias 9« dará por resciedida la contrata á perjuicio delreJ 
y con ios efectoi prevenidas en el artículo 5.0 del Heril| M 
de 27 de Febrero de 1852. 
ll 
','4 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Administrador 
Central de Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de 
Hacienda del referido Djstrito, según el adjudicatario tenga 
por conveniente-
Advertencias generales. 
Primera. Todos los iaeideates á que déa lugar los es-
pedientes formados para la subasta de los terrenos baldíos 
realengo?, se resolverán gubernativameate Ínterin los com-
pradores no estén en plena y pácíñoa posesiód, y por tanto, 
las reclamaciones que se entablen, se resolverán siempre por 
la vía guberaatiFa. 
Segunda, Las diligencins necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos sub&stadof? serán igualmente de la 
coínpetenci» administrativa, como también el entender eu 
el examen de la resolución de las dudas sobre límites 
y condición de la posesión dada. 
Tercera. 8 i se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado, y del espediente re-
sultase que dicha falta ó exceso igualé á la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, será nula !a yepta, que-
danflo en caso contrario firme y sabsistsate y sin 
á indemnización ni la Haeienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el 
todos los derechos del expediento hasta Ja toma de posesión, 
M a n i k 17 de Marzo de 1887.—E! Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades.—P. S., José Pereyra. 
MODELO D E PROPOSIGIOS. 
Sr. Presidente de ¡a Junta de Reales AJmont 
rita 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le otor 
la Hacienda ninguna remuneración por caiamida^es i 
como pestes, hambres, escasez de numem-io, terremoios, 
daciones: incendios y otros casos fortuitos, pues que u 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin, 
10. Todo el opio qué r.l contratista introduzca paraslj, 
mo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará ea los do,| :i: 
¡jue para el efecto tiene destinados la Admíuistracion de v 
1.1. El contratista quedará obligado á pagar iu,- dírcl3Fj 
impuestos que se h. llen establecido* ó establejcan. 
Í2 . Siempre que el contratista hubiese de estraer 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, ¡Jp 
de su Administrador una guia que esprese la cantidaii, 
documento presentará a! de Hacienda piblica de la 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la inifí 
eion del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para ia persecución del contrabando de dicha 
mantendrá el contratista a su costa el número de comis 
que sean necesarios, ios cuales deberán tener el nombn 
de la intendencia general, estendido en papel del 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan ruíJ.^  
llevarán una divisa en ia forma que determinará su resr " 
título, para que sean reconocidos como tales con arregl 
dispuesto por la Superintandeccía en decreto de 5 de ( 
de 1850. „ 
15. En la persecución del contrabando cuidará ei couii 
de que sus Comisionados no mulesten sin justa causa áli 
ei nos, pues de !o contrario se les impondrá e! castigo 
te hagan acreedores, y se les recojerán lo» nombraniieQloi ^ 
arreglo á lo dispuesto ea Superior decreto de 28 1 
le 185Í. - s»ji.aTSi«f' - .-i • • • v -
16. El alquiler del local donde se. esíaulezcan los fuis»! "lj 
los gastos da la preparación de h drogn y demás gné-jF 
ocurrir oor otros conceptos, serán de Cuedíá del conWi 
17. El contratista -ivisará á ia Administración CentraNs 
tas y Propiedades-tor conducto de la Administración M 
pública de la provineia de Leyte, ei sitio ó sitios dondeís1" 
los fumaderos de los pueblos de la mism?, de i^gha'netj a' • 
de la casa ó calle donde esté establecido. . r } *v^|aB 
18. No permitirá ei contratista ia entrada en. lo» ni|3! | 
á ninguna otra persona que á los chinos y á los agenta 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición da 
los naturales del país, bajo las panas establecidas por" 
de 5 de Diciembre de i8t4, 
18. E l contratista cuidará q.ue ios sitios deaigH 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótu'cjj 
Sellano y caraetéres chinos con la inscnpoioa siguiente1 
ro público de Opio, núm. 
90. El contratista p'>drá subarrendar los fumaderos q", 
establecidos en los pneblos de la provincia en q0631].11, 
híiilea autorízanos por la Hacienda con conocimiento p 
ministraeion Central y de Haciauda pública respecli"1 
íívl 
Inte 
Pere 
l' ÍG 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujec ión a l pliego 
de condiciones que se pone de manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de el 5 p g de que habla 
l a condic ión 6.a del referido pliego. 3 
El dia 6 de Mayo prósinDO á las diez de la raañaaa, se 
ruhastará ante la Junta de. Reíiles Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio liamado an-
tigua AdíÉñna y ante las subalternas de ia provincia de Le;te, ai 
servicio del arriendo cor un trienio de la renta de los fumaderos 
de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al pliego de 
. coadiciones que se inserta á oontinuacloQ. 
La hora para la subasta de q'pe se trata, se regirá por ia que 
íoarque el relój nne existe en el Miío'n dé actos públicos, 
Manila 15 de Marzo de ¡8M7.—Miguel Torres.. 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que forma 
esta Administración Central para sacar á subasta simultánea ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna 
Leyte, el arriendó de los fumaderos de an/iort en ta provincia de 
referencia- redactado con arreglo d las disposiciones vigentes para 
la emtraiacion de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda 
í . a La tKcienda arrienda en pública aiísiooeda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el. opio que: pueda 
necesitarse dentro de los esíablecimienío» destinados ó que se 
destinen para fumadero? de esta droga. 
¡'J!C 
C. N . N . , vecino de . . que habita calle de. 2!-. Cuóndp él contratista realicé Sos suharrMij . 
loa correspondientes nombramientos por conducto ue ^  . ii; 
nistracioa de Hacienda pública de la provincia á ia'9 ^ tti 
snbarrendadores, para que coa este documento sea» 
cídos como tales, acompañando al verificarlo el corresp 
stapel sellado y sellos de derechos de firma. 
2-V Se prohibe i los chinos fumar aafion en sas 
ea parte alguaa que no sean en los establecimientos ^ 
¿ este fia, quedando, encargadas las autoridades locales, 
cumplimieuto de este articulo. j— 
23. Sefan; de; cuenta del rematante los gastos qUJJ % 
guen en la estensioa de la escritura, que dentro 
hábiles siguientes al ea que se le notifique la aoronac, 
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garaistir . 
one la saca dé la prínvea ^ r p j asi como ios que ocasi i ue i   
berá facilitar á esta AdnaiaistradoD Central para 
que procedan. u 
24. Si el contratista falleciese aates dé la termín^j 
oomproraíso, sus herederos ó quienes le representen 
el servicio bajo las condiciones y responsabilidades 
Sí. muriese sin herederos, la Hacienda podrá pros^^jiíá 
ministraeion, quedando siiiet.i la fianza á la respo^ 
IUS resultados. : ' ^ l^^ ^P 
t5. En el caso de que al terminar esta contrata.^ 
Ci 
ue que ai i B i n i i u ^ r c a í * w - - ¡^H-
podido adjudicarse nuevamente, :ei actual contrattsw j 
gado á continuar desempeñándola bajo las raisína3^ ^ 
de este pliego, hasta que haya nueVo coatratisi^ - |ir>i 
próroga pueda esceder de seis meses del íéraamcf 
Responsabilidades que contrae si vematani^ B i^-i^ ^ 
36. Guando el rematante no cumpliera las con; cai)(iJ 
escritura ó impidiere que el otorgav^ienío se lleve '^^m 
del término fijado eo la condición 22, se teadrá ?or ,^t v 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Siemp5"^  
cíaracíoE tenga lugar, se celebrará un nuevo r ? ' -"t 
1 
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pagando e l p r i m e r rematan te la d i 
blindo y sat isf iciendo ^1 G í t i d o los o 
i i ferencia del p r l -
WBWtun1Í0 i f ac iando K í t a  l  pe r ju ic i ;s qap le 
\ ^ 11 ,!fsidnad0 la demora en eI servicio. 
•S f jC.aotía no alcanzase á c u b r i r estas resv?onaabi!idades, 
lellos 
t r a rán los bienes hasta cub r i r el impor to oroiía-
l auevo remate no se presentase p r c - í o s i c i o n a lgunx 
! 56 hará el servicio por la A d r a i n i s t r ^ c i o n á parjutclc 
^ re£Balante. 
Obligaciones qeneralet de la Lsy 
jer admit ido como l i c i t a d o r , es c i r c u n s t a n c í 
^¿oi is í i tuido al efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó 
ií1 ^  - _ J - ni'ihl '««a fl ? lo n r A r i ripia <í fl T a-vi a \- M T 
tía de r i -
Depos i -
Bacieada p i í b ü c a de h p r o v i n c i a de Leyte, la cantidad de 
si rieato cuarenta y seis pesos, c h a n t a y siele c é n t i m o s 
^ leatodei t ipo fijad) para a b r i r postura en el t r i e n i o 
debiendo unirse el docuineoto que lo j u s t i f i q u e á 
f. Miiiai de mestizo, c h i n o ó cualquier otro ext ranjero 
LK» no escluye ei derecho de l i c i t a r en esta con t ra ta , 
f^ , ' üc i t adores presentaran al Sr . Presidente de la Jun ta 
! ^'¿tii'as proposiciones ea pliegos cerrados, e s t end i j a s en 
f^¡e\\o lO.o firmndas y í)ajo la f ó r m u l a que se . de suna ai 
i este plie8l, ' i n d i c á n d o s e a d e m á ^ en e l aobra la cones-
¡ s ig i lac ión personal , 
ii nlieeo cerrado debeni a o o m p a ñ a r j e el d o c u m e n t ó dé 
i j i / a u e babla la coadic ion á 6 . 
je admi t i rá p r o p o s i c i ó n .'í !gu;)a que al tere ó m o d i ó q u t 
-te DÍiego de c o n d i c i o n é s k e x c e p c i ó n de l á r t i c a 1 - -
e 0 
del tipo en proRresion n s c e n d é n t e . 
•Ije aimi1'1'30 d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie re-
tí todo ó á parle a lguna de i c o n t r i t o , caso de qae se 
Valg"1135 ^c lamacionsa d e b e r á n d i r i g i r s e por. la vis» 
• f: a! Sxcmo. Sr. fa tenaeoia que es la \ u t o r i d a d S u -
ií Bacieada de esta? islas, y .á cuyas, altas facultada-: 
solver l^s que se susciten en cuanto tengan ralacioB 
8 ^j l imiento ne l contrato, pud iendo apelar d e s p u é s de 
S i o n al T r i b u n a ! c o n t e a c i o s o - a d i n i n í s t r a t i v o . 
?'a¡ii:ad3 la subasta, ei o r e s í d o n t e e x i g i r á del r ema tan te 
(«aen el acto a f;¡vor de la Hac ienda y con la a p l i c a c i ó n 
el documento de d e p ó s i t o para l i c i t a r , el caal no se 
ir* hast?. tanto que se apruebe ¡ a sunasta, y en su v i r tud 
L.e el contrato s sa t i s f acc ión de la Intendencia genera;, 
¡jas duoumentos t e d e p ó s i t o s e r á a devueltos sin demora 
ados. 
sunaáta no s e r á aprobada por la Intendencia general 
irte se reciba el esoediente de la que s i m u l t á n e a m e n t e debe 
' " . e n la provincia de L e y t e , á cuyo e x j a d i a n í e se u n i r á 
efanta-la, firmada pí»r iodos los S e ñ o r e s que c o m i í o n e n 
Si pnr cualquier mot ivo i a t e n t i r a el cont ra t i s ta la resci-
liieeatrato, no le r e l e v a r á esta c i r c u n s i a u c i a del c í a s . í i -
áe Us onligaciones conlra idas , pero si é s t a r e s c i s i ó n Xt 
l é t i a t e r é s del servic io , quedan .-.dvertidas l o * h c i t a d o r e i 
saíratisia que esta se a c o r d a r á con las i n d e t n a i z a p t o n é f 
tóiera lugar conforme á las leyes; 
S contratista e s t á obligado, d e s p u é s que se le haya a p r o -
NÍ la lotendenoia general la escr i tura de fianza que o lo r -
| |el cumplimiento del cont ra to , á presentar por conducto 
[dininistracion Central de Bstancauas un p l iego da papel 
b de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
e^so cada « n o , para la e « t e n s i o a dei t i t u l o que ia corres-
,Si rssuUassn empatadas dos ó m á s proposiatnaes que seas1 
fs r«ntajosas, se a n r i r á l i c i t a c i ó n verbal por u n c o r t ó t é r -
fijar^ el Presidente solo entre los 'au iofes de aquellas, 
losg a| que mejore m á s su propuesta. E a el caso de nc 
íjorar n i n g u n o d é los que hic ieron las p ropos i c ión ; ; s 
;ieJlajosas que resultaroo iguales, se >\ara la a d j u d i c ñ o t o a 
lirde aquel cuyo plieg-) t e n j a el n ú m e r o o r d i n a l menor . 
^Ja admitirá pliego a lguno s in que ei Sr . Escr ibano da 
a|jj ^aaaote en a l mismo la p r e s e n t a c i ó n de la c é d u l a que 
¡] sli personal!iad d-.; lo? l ici tador ' :*, si soa e s p a ñ o l a , ó es-
$ Ks y la patente do c a p i t a c i ó n si fuesen chinos , coa suje-
Ifc que de te rmina el caso ó. 0 del art . 3. 0 del Regia-
' íe cédulas oersonales de de J u n i o de \ 8 U y d e e r e í o ^ 
jítsndeacia general de Haoieuda Je 8 de Noviembre s i -
H ^ ¿ " ' ' , " ' " < * • ' • * • 
|>28 de Marzo de 18-Í7 .—Ei A d m m i s t r a d o r C e n t r a l — P . 9.1 
M O D E L O D S P K O P O S I O I O N . 
»• Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas, 
vecino de 
ij'toiiar á su cargo por t é r m i n o de tres anos el - .rr iendo 
;! ^«adoros de a n f i ó n de la provincia de L e y í e po r la 
ion 
ue • 
itrat 
finta 
nú;' 
llO i 
de sello lO.o, a c o m p a ñ a n d o prec isamente por separado el d o c u -
mento de g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la 6 de A b r i l de 1 8 8 7 . — E n r i q u e BftVPéf* y ' M l é s . 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
Pliego de condiciones para e l a r r iendo del a r b i t r i o d é ' l a ' m a l a n z a 
y l impieza de re^es en la? provincias da p r i m e n clase de este 
Arcbip ie lago , r e fo rmuio con arreglo á las prescripciones de la 
Real ó r d e n n ú m . 4 ó i de i i de Jun io de l s77 y aprobado por 
Real ó r d e n n ú m . 4 )9 fecha 4 de Mayo de 1880. 
1.a Se a r r i enda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a r b i t r i o de la 
matanza y l impieza de reses del p r i m e r grupo de la p r o v i m i a d e 
C e b ú , bajo el t i co ea p r o g r e s i ó n ascendente de p U . 8338 pesos 50 
c é n t i m o s anuales. 
•2.a E l r emaie se a d j u d i c a r á aor l i c i t a c i ó n p ú b l i c a y solemne 
que t e ñ i r á lugar s i m u l t á n e a m e n t e ante la J a n t q de almonedas 
de la D i r ecc ión g e n i r a i de \ d a i m s t r a c i o a C i v i l y la subalterna 
de la <spresada p r o v i n c i a . 
SM La l ic i ta r o n se ver i i c a r á por t>iieg)S '.errados y las p r o -
posiciones que se b a j a n se a j i í t ^ r . i n p rec i soneote á ia fo rma y 
conceptos de l modelo que se i n s e r í a á c o o t i n u ic ion ; en la i n t e l i -
gencia de que s e r á n d j a e c h a d á s las q u é ao e s t é a arregladas á 
dicho modelo. 
4.a No se a d m i t i r á como l ic i tador arrsona alguna que no 
tenga tiara el lo a p t i t u d legal, y s in que acredite con e l corres-
pondiente d o c u m e n í o , que e n t r e g a r á en el acto a i Sr. P r e s i d e a í e 
de la J u n t a , hafier consignado, respecuvamente en la Gaja d* 
D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general ó ea la A d m i n i s t r a c i ó n ' da í fa-
eienda púb l ica de la. c»roviac<a ea que simultRneameote se celebre 
la subasta, la sa na de pfs. I25l) '78 eont imos equivalente al emeo por 
ciento del i m o o r l e to ta l dei a r r i endo .jae se realiza. Ihch-; d ;Surauato 
se devo lve rá á los l ic i tad o res, cuyas proposiciones ao humara a 
sido admi t idas , t e r i h i ñ a d o ' e i ' . t a t o de! "remate, y se retsadr-i a! 
que pertenezca á h prooosifiiOn W e p U d a , q'ue en-iosira su autor 
á í a v f t ^ d ^ . ; lar.lJlirecttioa gen í r s i d t A d m i o i s t r a c i o c C i v i l . 
ó.a Cons t i tu ida la Jun ta en a sil-.o y hprz qaa s e ñ a i e u tnj 
correspondicates aauacios, d a r á p r i n c i p i o e l - c í o d é ia subasta 
y no sé a d m i t i r á es p l i é a c ión " o i o b s e r v a c i ó n alguaa qae lo '.a-
i a r r u m p a . D u r a n i a '.os qui.ace m i n u t o s l i g a i e u t e s , los l ic i tadores 
e n t r e g a r á n a l Sr . Presidente ios pliegos de propostniou ce r r ado i 
y rub r i cados , ios cuales s e . n u m e r a r á n por el ordea que se ra-
c i b a n y d e s p u é s d-i entregados no p o i r á a re t i rarse bajo pre-
testo alguno. 
íí.a Trascurr idos los q u i n c e minutos s e ñ a l a d o s para la recep-
c ión de pliegos, .e procedar.! á la ape r tu ra do los mismos por 
el ó r d e n de su aumeracioa; se l e e r á n en alta voz^ t o m a r á nota 
de todos ellos el ac tuar io ; ae r e p e t i r á la p u b l i c a c i ó n para ía ia-' 
t a l iganc ia de los c o a c u r r o a í e s caHa vez que un pl iego í h a r é 
ab ie r to , y se a d j u d i c a r á p rov i s iona lmen te e l r emate al mejor so»-
tor, en tanto se decret-v por la au to r idad competente k a d j u d i -
c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
7.a Si r e s a í í a s s n dos ó mas proposiciones Iguales, se p r o c e d e r á 
en el acto, y por espacio de diez m i n u t o s , á nueva l i f l i t a c i o n ora' 
ent re los autores de las mrsmas, y t r a s c u r r i d o d icho t é r m i n o se 
a d j a d i e a r á e l re iua te a l o a e j o r postor. 
En el caso de que los l i c i t a d ores dü cjue trata e l o i r afo ame- j 
r i o r se negaran ^ mejorar sus proposiciones, se a d j u d i c a r á ól sar- I 
vic io a l a u t o r d e l pliego que so envaeatr? s e ñ a l a d o con el n ú mere 
t r d i n a l mas najo. 
Si resultase ia m i s m a i g u d d a d en t r e las proposicioues í i r e - | 
adatadas en esta Gapiial y ía p rov inc ia , la nueva l lr . i tac.oa o-al 
t e n d r á efecto ante la' Jun ta dé a h n o a e í a s . el dia y hora que 
se s e ñ a l e y anuncie coa la d e b i t a a n t i c i p a c i ó n . El Ü c i t a d o r ' * ^ 
s i d e r a r á n Cv»mo matanzas clandestinas, y los que las l l even i cabo, 
a d e m á s de pagar d ib les derechos al contrat ista, i n o u r r í r á n e a 
la nadita de cinco pesos por la p r i m e r a vez, diez por la se-
l í n n d a * la tercera i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á con veinte y seis pesos 
de m u l t a y p é r d i d a de la res, que e l Jefe de la orovinc ia des t i -
n a r á á los Establecimientos de b e a e f i t í e n c i a ó C á r c e l e s p ú b l i c a s . 
17. La exped ic ión de papeletas que j u s t i f i q u e n la l e g i t i m i d a d 
de 1?. matanza j pag) da derechos, la ver i f icará el cont ra t i s ta ea 
recibos ta lonar ios , impresos y follado?, que se r u b r i c a r á n por e l 
Jefe de ia provinc ia y se s e l l a r á n sobre el t a l ó n , de manera que 
al cor ta r lo se divida e l sello. ? * / } i 
18. Cada pajele ia talonaria la e x i e o d e r á e l contratista para 
una s o h persona, pud iendo contener todas las reses que aque-
lla mate d i a n a m m i e uara el abasto, espresaado el n ú m e r o . 
19. E l c o n t r a t - s t í e n t r e g - . r á en e l Gooierno de la p rov inc ia 
los l ib ros de papeletas ta lonar ias , tan pronto c i m o haya expe-
d i d o las d o í c i e a t i s de que debe constar cada iibro.-'BS i 
20. El contratista, queda sujeio en lo r e l a t i v j á la matanza de 
carabaos y r e sé s vacunas á lo que previenen las disposiciones com-
prendidas en el c a u í t u l o i .o del Reglamento para la m a r c a c i ó n , 
v é a l a y matanza del ganado mayor aprobado oor Real ó r d e n de 
19 de Agosio de 1H62, mandado c u m p l i r po r Superior decreto de 
20 de Isoviembre siguieate y puol icado ea ia Gaceta n ú m . 279 
de 3 de Dic iembre del m i s n i ) a ñ o . ¡ny o q í l 
2 1 . No se permi te m a t i r res a l g u n a cuya propiedad ó l e g í ú m i 
procedencia oo se acredi te por el ioteresado coa el docuaea to 
de que tratan los p á r r a f o s l .o y 2.0 del a r t . ñ o cap. 1 . ° l e í 
Reglamento a a t eno r me ate ci tado. 
5¿. E l contratista bajo la m a l t a de cinco peso?, no p o d r á 
i m p e d i r que se maten reses ea iodos ios p u j ó l o s i e ia o d k -
p r e h e n s í o n de su cont ra ta , « o o t a l que se sujeten los m a t a d o r a » 
á las condiciones establecidas en e s t é pliego y ab m o a ios d e -
r3»mos de taxÜKi n^fl i í s u y tooohvt a « l e h # } i o q s n t l» ftln»»» 
.23. E l c<)2ítrdtista e s t á oPl igado á c o n i e r v a r en e i mayor 
?3eo los mataderos ó camar ines destinados i ta ma ' . anz i , a s í 
como í c u m i i l l r los bandos sobra po l i c í a y o roa to que le c o m a -
aique la a u t o r i d a d , s iempre que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n 
con ias c l á u s u l a s de este contra to , en c u y o caso p o d r á repra-
l e a t a r en forma i e g i l lo que á su derecho convenga. 
24. La. au tor idad de la p r o v i n c í », ios gober j iadorcl l lo? j ¡&í-
a is t ' rós de j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al ¿ o n t r a t i s í a 
somo r e p r í s i o t a n t e de l a A d m i n i s t r a c i o a , p r e i t á u l o l e cuan to* 
auxil ios pueda necesitar paca hacer efectiva l a oonraaea d e l 1<«-
jaes to ; a CUTO efecto le e n t r e g a r á ia au tor id . i i p r o / u --ial una 
sopla c a f t ü i c a d a de estas coadiciones, 
t ó . La au tor idad de la p rov inc ia i a ! modo q u i j u z g u e mas 
j o a v e n i e n í e y oportuno, c u i d a r á de dar á este pliego de cOadi-
iSiones toda l a ab l i c idad necesaria, a fin de que por nadie *> 
ú\e%'ii ignoranc ia respecto de su coa t sa ido , y r e so lve r á acerca 
de ias dudaa que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y ea c u a a í a » ra lama-
•r.oaes s e - i n t e r p o n d r á n . i| ^ « ¿ ¿ " i * ; v a . 
; 26. La Admin i s t r ac ioa se reserva el derecbo de prorogar este 
:oatr .ao por espacio de seis meses, si a s í ao a v i a i ere asas m i e r e s e i 
i de resc ind i r le , previa la i n d e m n i z a c i o a que m á r c a a ias l aya» . 
Í 7 . E l con t ra t i s t a e» la persona legal y direbva aente o o ' i -
gada al c a m p l i m i a a t o de su con t ra to . P o d r á sr' a v u o le c o » -
vSafeffe:íi}Uibar.-eadar el ser victo; pero enlendieadose s i e m o r j que 
ía A.( lm;n;stra^on no contrae c o m p r o m i s o a í g a a o con los sab-
«rr'dttd-ita.-'-oi. y que de U d a s los pe r ju ic ios que por tal s u b -
a r r l é a d ó "••pttdfera resu l ta r al a r b i t r i o , s e r á responsable ú n i c a y 
i i r s e t a m s - t í e«' c o n t r a ú s t a . Los suDarrendatar ios quedan s a -
jetos a! fuero oo á u a , porque la A d m i n i s t r a c i ó n considera su 
i 
se s e ñ a l e y anunc ie coa la debida a n t i c i p a c i o o . El l i c i t a d o r i | soatralo co no a n á .obligacioa part icular , y de i a i e r é s , 
l i c i t a d o r e » de la p r o v i n c i a p o d r á t t ; - c o n c u r r i r á este acto p e r s o - | p r ivado . Ea e l caso de que el cont ra t i s ta ea t o l o ó 
aalmeate ó p o r medio da apoderado, e n t e n d i é n d o s e que SÍ asi j entregue e l a r b i t r í e á subarrendatar ios , d i r á cuenta i 
acioa part icalar , y de i a i e r é s p u r a m i a í a 
no lo ver i f ican, r eauac iaa su dsj'echo. 
8.» E l rematante d e b e r á p r e i í a r , den t ro de ios c inco día« « -
g u i e u í e s al de la a d j u d i c a c i ó n del servicio, la ¡ lan ía co;Tespo&-
d i m t e , c u y o valor s e r á iguai ai diez por c i e o í o de! n a p o r t í l o -
t».t del a r r i endo . 
' 9.a . Guando el r ema tan te no c u r a p í i e s e las condiciones que 
i eba l lenar para e l ©Jorga m i é ato de la e i c r i t u r a ó . imp id i e ra que 
asta tenga efecto en el t é r m i n o de dies dias, contados desd^ e l 
siguieate a l en que se not if ique la a p r o b a c i ó n del remate, se toa-
ea 
í n m a l i a t a -
mentd al Jefe d e / l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o una reiactoa a o -
JI.QI; de ellos y s o l i c i t a r á los resp^otivos l í t u i o s da que daoa -
?áa estar iavesUdos. 
28. Los gastos da la a ibas ta , los qua se o r ig inen ea el o to r -
j t m i e a t ) de la e s p i t a r a y tes t imonios q u ; sea : i e - -ásanos a i t 
•orna ios de la r e c a u d a c i ó n de l a r b i t r i o y espedicioo da t l t a i o » , 
-aran de cuenta dei rematante . 
•29. i e g u a lo i í s p a e s t o en e l a r t . i2 á e i c í t a l o Real d a e r a u » 
de 27 de Febrero -.íe 1852, los contratos de esta esjecile ao se. 
c é n t i m o s , y con entera suje-
Jlo de condiciones puesto de mani f ies to . 
^ na por separado el documento que acredita haber i m -
:• I3 Caja de D e p ó s i t o * la can t idad de 
pesos c é n t i m o s i m o o r t e de l c i n c o 
'•Mué expresa la c o n d i c i ó n - 2 7 del refer ido pl iego, 
de de 18 
Es c o ü a , M . T o r r e s . t 
a • 
i r á por, resc indido ei contrato á oer iu ic io del m i s m o rema-ania , j . s o m e t e r á n á j u i c o a r b i t r a l , r e s o l v i é n d o s e cuantas c a a s i o i i t 
;oa arreglo al ar t iculo 5.° del Real decreto da ~i7 de Febrero de puedan suscl 
1852. Los efectos de esta d e c l a r a c i ó n s e r á n : 1.° que se celebre nuevo 
rainaie bajo iguales condiciones , pagando el p r i m e r rematante la 
TESORERIA. G E N E R A L D E P.^ 
DE FILIPINAS. 
Boel p resen te , s e l l a m a y h a c e s a b e r á í ) . J o s é 
^ ^ R i v e r a , A d m i n i s t r a d o r q u e h a s i d o d e l a 
f d a c i ó n d e H a c i e n d a p ú b l i c a d e M a n i l a , q u e 
^ ^ Q f a r s e p o r s í ó p o r m e d i o d e a p o d e r a d o 
l e s o r e r í a d e m i c a r g o y N e g o c i a d o d e a l -
•v ^ e s f ^ i c o g á fln ¿ Q e n t e r a r l e d a u n a s u n t o 
, ^ . e „ c o n c i e r n e . 
«fila 15 
d e M a r z o d e 1 8 8 7 . — L u i s S a g ü e s . \ l 
E LECCIÓN GENERAL B E ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
[A. D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
^^suh00 ^e a^ Direci"'ion general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , 
^ de r a P'iblica el a r r iendo del a rb i t r io de la matanza y 
lfcett pr6868 l e r gr,1P0 de la p r o v i n c i a de C e b ú , bajo 
•ffl iesio? asceQdente de 8338150 pesos anuales y con 
1 ^ íctQ9 ll!'e80 de condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se 
í ^ D i r a . tendrá lagar ante la Junta de Almonedas de la 
3cto ^'.l ^
ec 
1 s 
,ez en punto de su m a ñ a n a . Los que deseen ©piar á 
> la 
ion qae se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle d d 
. 'U|na á la Plaza de Morlones , ( In t r amuros de est? 
( j j ju ' )a l terna de d icha p rov inc ia , e l d ia 7 de M v© 
Q i ca "
n Presentar sus proposiciones estendidas en papel 
Podrá 
i i f e reon ia del p r i m e r o al segundo; 2.° que satisfaga t a m b i é n aquel t| 
los per j i i io ios que h u b i e r e r e c i b i d © e l Estado por la demora del 
servicio.. Para c u b r i r estas responsabilidades se ie r e t e n d r á s iam-
Pre" la g a r a n t í a de la subasta y t ú ú se p o d r á e m b a r g á f i * 
b i a a é s , hasta c u b r i r las responsabi l idades probables, s i aqne-
Üa « © a l c a n z a s e . No o r e s e n t á n d o a e proposic ioa admis ib l e para ei 
auevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de ia Adia»«i3traftíOD 
í pe r ju ie jo del o r i m e r rematante. 
10. S I cont ra to se e n t e n d e r á p r inc ip iado désdlq s i dta s i g u i e a í e 
»l ea que se c e m u n í q u e al contrat is ta la ó r d e n a l e/ect© í^or «l 
|efe de la previnc ia . Toda d i l a c i ó n e n este pun to s e r á e n par -
j u i c i o de los intereses de! a r rendador , á menos que causas aje-
nas á su voluntad y bastantes á j u i c i o de la D i r e c c i ó n da A d m i -
n i s t r a c i ó n C i v i l lo mot ivasen. 
1 1 . La can t idad é n que se remate y aprueba e l a r rsendo s« 
a b o n a r á precisamente ea plata ú or© p©r meses ant icipadas. 
12. E l contratista que dejare de iagresar la raeosuahdad an t i • 
é i p a d a , den t r© de ios p r imeros quince dias en que deba var i f i -
ear lo. I n c u r r i r á en ia m u l t a de c ien pes©s. E l i m p o r t e de dlcbs 
inu l t a , asi como la can t idad á q u e a s c i é n d a l a mensual idad se saca-
r l a de la fianza, la cual s e r á repuesta em el impro rogab ie jelazo 
de quince dias, y de no hacerlo se r e s c i n d i r á e l contrato, cuyo «ote 
p r © d u c í r á todos los efectos previstos y prescritos en el a rUcuto S.o 
del Real decrete antes ci tado. 
13. T rascu r r idos los dos plazos de que se hace m é r i t o en la 
c l á u s u l a anter ior , e l Jefa de la p r o v i n c i a s u s p e n d e r á desda luego 
de sus funciones ai cont ra t i s ta y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n dei 
a rb i t r i o s - ; e r i f i q u a por A d m i n i s t r a c i ó n . 
La demora ó falta de c u m p l i m i e n t o á estas disposicioues i m -
p l i c a r á responsabiiidad para el Jefe de la p rov iac i a , que la D i -
r e c c i ó n general de A d m i a i s t r a c i o n C i v i l le e x i g i r á can ar regla á 
las leyes. 
14. El oentrat is ia no podra e x i g i r mayares derechos qae 
los marcados ea la tarifa que se á o o m p á ñ a , bajo la m u l t a de 
d i e t oesos por p r i m e r a vez y c i ea l© po r la segunda. La 
tercera ia f racc iou se c a s t i g a r á oa la r e s c i s i ó n de l cont ra to , que 
p r o d u c i r á todas ias consecuencias de que se hace m é r . t o en 
la c a u s á l a 12. 
Esool iga iHoa d e l cont ra t i s ta establecer ea todos los p u e -
aios que oo-aprende su a r r i e n d e , mataderos ó camar ines , p r o -
cisi.*'. Je l personal y ú t i l e s necesarios para la matanza y l i m -
p t e n le las reses. 
16. No podra matarse res a lguaa ea otros s i t i o i qae los d e -
« i g n a ' ^ s a l efecto por el cont ra t i s ta . Se au to r iza sin embargo l a 
i tarse sobre s u c u m o ' i m i e n t o , satsUgeada, r a s . i i i o o 
y afectos por la via ooutoncioso-a ina in is i ra t iva ja<* s e u a U u tas 
leyes v igea l a i . 
30. So el caso do mue r t e de l e o a t r í t í s t a q u e d a r á r a s o i n i i d o 
aste contrato, á no, ser que los ba re i e ros o í r e z o a o l levar a a i 00 
ias coadicsonss e i t i p u i a d i s en e l mis ao , p i ' ^ v i a o t o r g a m i a o t o ¡ 
de la escr i tura cor respandiaa ia . 
Mani la 30 de Marzo de 1887. —El Jefe de l a Sejcioo de G » -
bernac ion , l * . O., M i g u i l F e r r e r y P l a n t a d a . 
C l á u s u l a a d i c i o n a l . 
SI duraa te el e jercicio de l a coatrata se a p r o b á r a por e l Go-
b ie rao de S. M . nuevo pliego de condiciones para este servicio, so. 
reserva l a A d m i n i s t r a c i ó n el derecha de acordar con e l contrat is ta 
el nuevo t i p o anual del a r r i e n d o y l a a p l i c a c i ó n da l a nueva 
ta r i fa bajo la g a r a n t í a de la escr i tura otorgada y fiaaia.que c o r -
responda, y si rto r e s u l t á r a acuerdo eatre amoas partes, q u e d a r á 
i rescindido e l cont ra to , s i n que el contra t is ta tenga derecho á i n -
d e m n i z a c i ó n a lguna . 
M a n i l a 30 de i l a r z ) de 1887.—P. 0 . , Fe r r e r y P lan tada . 
T a r i f a de derechos á la que ha de sujetane el contratista p a r a 
la recaudación del arbitrio de matanta y li&pieia de retet 
e<* las provincias dt 1.a clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. , pesos. r 7 5 
Por cada cerdo . " >,25 
Por cada ca rnero . . *' . ' 5 0 
Las pieles, astas y p e z u ñ a s de la» reses muer tas q u e d a r á n A 
b e n t í t i c i o de sus d u e ñ o s , s i a que e l contra t i s ta , n i la Ad ín in la -* 
t rac ioa tengan derecho mas que al perc ibo da las caat idadea 
que a n í e i ' i o r t n e o t e se s e ñ a l a n . 
M a n i l a 30 de Marzo de « 8 8 7 . — E l Jefe da la Seecina de l i o l e r n a -
c i o n . — P . O . , F e r r e r y P l an t ada . 
MODELO D E PROPOSICION. 
D . N . N . v e c i a o de N . con c é l u l a personal de . . . . clase n ú -
mero ofrece t o m a r a su cargo, oor e l t é r m i n o 
de tres a ñ o s , e l a r r i eado i e los derechas de ia matanza y l impiaba 
de reses del 1 .er g r u p o de la provincia de C e b ú por ia o i n t i d a d 
de . . . . (pfs ) anuales, y con entera s u j e c í o a al pl iego de c o n d i -
ciones publ icado en e l n ú m . . . de la Gaceta del d i a . . . del qaa me 
he en te rad© d e b i d a m e a t e . 
A c o m p a ñ a p©r s e p a r a d © el documento que acredita haber d e -
positado en la cantidad de pfs , 125d pesos 78 c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 3 
i— .. . , , . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s t r a -
rnauiaza en casas par t iculares para e i consumo de sus propios i C l o n . T1Vl1 ' !e 8 a 0 f r a a subas t a p u b l i c a l a c o n t r a t a d e l 
d u e ñ o s , p r é v i o aviso y pago a l cont ra t i s ta de l.os derechos p r e - s u m i n i s t r o d e r a c i o n e s á los p resos d e l a c á r c e l p ú b l i c a 
fijados en la ta r i fa . Las contravenciones á este a r t í c u l o se coa- 1 d e l a p r o v i n c i a d e C e b ú , ba jo e l t i p o e n p r o g r e s i ó n d e a -
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eendente de ocho céntimoe de peto por cada ración diari», 
y con «oUra sujeción «1 pliego de condiciones que á conti-
nuación se inserta. E l acto tendrá lagar ante la Junta dt 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaea 4« Moriones, (Intramnros de esta Ciudad), y en la 
"•subalterna de dicha provincia, el dia 27 de Abril próximo 
las diez en panto de sa mañana. Loa que deseen optar á 
la subasta, podrán presentar sns proposiciones, extendidas 
en papel de sello décimo, aoompañando, precisamente por 
separado el documento de garantí» correspondiente, 
Manila 30 de Marzo de 1887.—Enrique Barrera y Oaldés. 
Pliego de condiciones generales jurídioo-administrativas que 
forma la Dirección general de Administración Civil para 
sacar á anbasts ante la Jauta de Almonedas, el servicio 
del suministro de raciones á los presos de la cárcel pú-
blica de la provincia ele Cebú. 
1. Se saca á subasta el servicio del suministro de ra-
ciones á loa presos de la cárcel pública de Cebú, bajo el 
tipo en progresión descendente de O'OB de peso por cada 
ración. 
2. a L a duración de la contrata será de tres años con-
tados desde el dia en que principie el contratista á sumi-
nistrar las primeras raciones á los presos pobres de la 
caree! de la provincia de Cebú. 
3 . » L a Administración satisfará al contratista mensual-
Mente el importe de las raciones que baya suministrado 
á los presos pobres, prévia la liquidación justificada que 
formará la Junta Inspectora y administradora de la cárcel 
pública de la provincia. 
4. » Será obligación del contratista ó de sus encargados 
introducir sin escusa ni protesto alguno en la cárcel de 
"la provincia entre 5 y 6 de la madrugada, todos los dias, 
la ración de los presos pobres que allí existan para que 
pueda precederse inmediatamente á confeccionar los ran-
chos y repartirlos en las horas de reglamento. 
5. a Las raciones diarias de los presos pobres de la 
cárcel de la pro /incia de Cebú, se compondrán de los artí-
culos siguientes: 
£ chupa de arroz por cada preso. \ 
Una panocha ó oamay (azúcar) para cada | DmflU. 
preso. ) 
2 chapas de arroz de 2.* blanco de Pan-
gasinan por cada preso ó en sa delecto 
igual cantidad de arroz de 2.a blanco de 
Saigon limpio de polvo, palay y de toda f Pin la comida y 
sustancia extraña. I cena los dias que 
7 onzas de carne, no pudiendo exceder def ol raiiklioa á« 
la cuarta parte el hueso que contenga. \ «ario. 
Verduras, sal, pimiento, clavo, laurel, ca-
nela y lefia por valor de cinco octavos 
de céntimo de pesos por cada preso. 
2 chapas de arroz de las mismas clases y con-
diciones que cuando el rancho es de carne. 
11 onzas de pescado fresco por cada preso 
añadiendo á este indistintamente y según 
las estaciones las frutas ó legumbres si-
guientes: 
Sampaloc, tomate, rábanos, camías, guaya-
bas, santol, brotes, tiernos de camote, 
cancong, pimientos y vinagre suficiente 
para un buen guiso del país, empleando 
para esto y la leña necesaria cinco octa-
vos de céntimos de peso por cada preso. 
A falta de pescado fresco, puede sustituirse 
esta ración por otra de pescado seco en 
cantidad de 7 1^ 2 onzas por cada preso, 
agregando en este caso para su condi-
mentación, mongo seco, calabaza fresca 
ú otras hortalizas de la estación y vina-
gre en cantidad suficiente. 
E l contratista suministrará asimismo diariamente la lefia 
necesaria á la condimentación de los ranchos. 
Los Domingos, Martes, Juéves y Sábados se suminis 
trará rancho de carne. 
Loa Lúnes, Miércoles y Viérnea rancho de pescado. 
6. a E l contratista queda obligado á reponer inmediatamente 
todas las raciones de carne ó pescado, arroz ó menestras que 
se rechacen por mala calidad en el acto de la entrega, en 
la inteligencia que de no hacerlo así se procederá á su 
adquisición por su cuenta. 
7. * S i el contratista no cumpliese con las condiciones 
aquí estipuladas y entregase á pesar de las amonestacio-
nes que se le dirijan, los artículos de mala calidad, podrá 
impocéraele, á propuesta del vocal de turno de la Junta 
de Cárceles, la multa de $ 5 6 $ 5 0 , prévia:aprobación de 
i a Dirección general de Administración Civil , 
8. * E l coutrntista garantizará el céntrate con una fianza 
equivalente al 10 p g de $ 2242 80 que se calculan im-
portará este servicio durante los afios de la contrata, la 
cual deberá prestar en metálico ó en valores autorizados 
al efecto. 
9. a Cuando por incamplimiento del contratista el su-
ministro de raciones se haga por Administración con el 
todo ó parte de la fianza, quedará obligado á reponerla 
en el plazo de 15 dias, trascurrido el cual sin haberlo 
hecho, se dará por rescindida la contrata á perjuicio del 
rematante, y con los efectos prevenidos en el art. 5.° del 
Jieai Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
Ciando ol rancko 
soaáo pesiado. 
10. E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Administración ninguna remuneración por calami 
dades públicas como pestes, hambres, escasez de numerario 
terremotos, inundaciones, incendios, y otros casos fortuitos; 
pues no se le admitirá ningún recurso que presente diri-
gido á este fin. 
11. Cuando el contratista desee subarrendar este ser-
vicio á otro, solicitará el correspondiente titulo de la Di-
rección general de Administración Civil á favor del mismo, 
para que con este documento sea reconocido como tal, 
acompañando al verificarlo el correspondiente papel sa 
liado y sellos da derechos de firma. 
12. Serán de cuenta del rematante los gastos que asé 
irroguen en la extensión de la escritura, que dentro de los 
diez dias hábiles siguientes al en que se notifique la apro 
bacion del remate hecho á su favor, deberá otorgar para 
garantir el contrato, asi como los que ocasionare la saca 
de la primera copia que deberá facilitar á la Dirección 
para los efectos que procedan. 
13. E n caso de muerte del contratista quedará res-
cindido este contrato, á no ser que los herederos ofrezcan 
cumplir las condiciones estipuladas en el mismo, prévio 
otorgamiento de la escritura correspondiente. 
14. L a Administración se reserva el derecho de pro-
rogar este contrato por espacio de dos meses, si así oon-
veniere á sus intereses' ó de rescindirle, prévia la indem-
nización que marcan las leyes. 
15. Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
de la escritura ó impidiese que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 12, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante; 
siempre que esta declaración tenga lugar se celebrará nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer re-
matante la diferencia que resalte y satisfaciendo al Estado 
los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora ea el 
servicio. 
S i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabi-
lidades, se le secuestrarán bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición al-
guna admisible, se hará el servicio por Administración á 
perjuicio del primer rematante. 
16. Para ser admitido como licitador es circunstancia 
precisa haber constituido al efecto en la caja de Depósitos 
la cantidad de $ 1121'40, cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura, debiendo nnirse á la proposición el 
documento que lo justifique. 
17. L a calidad de mestizo, chino, ó extranjero domi-
ciliado no excluye el derecho de licitar eu este contrato. 
18. Los licitadores presentaran al Sr. Presidente de la 
Junta sus respectivas proposiciones en plie¿o« cerrados 
extendidas en papel de sello 3.*, firmadas y bajo la fórmula 
que se designa al final de este pliego, indicándose además 
en el sobre la correspondiente cédala personal. 
19. A l pliego cerrado deberá acompañarse el docu-
mento de depósito de que habla la condición 16. 
20. No se admitirá proposición alguna que altere ó mo-
difique el presente pliego de condiciones, á excepción del 
artículo 1.° en lo relativo al tipo en progresión descendente. 
21. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado Real 
Decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos de esta 
especie, no se someterán á juicio arbitral, resolviéndose 
cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, 
inteligencia, rescisión y efectos por la via contenoioso-ad-
ministrativa que señalan las leyes vigentes. 
22. S i resultaren empatadas dos ó mas proposiciones, 
que sean las más vantajosas, se tbrirá licitación verbal 
por diez minutos entre los sutores de aquellas, adjudicán-
dose al que mejore más su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposi- ^ 
ciones más ventajosas que resultaron iguales, se hará la \ 
adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga el nú-
mero ordinal menor. 
23. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del 
rematante que endose en el acto á f*vor de la Dirección 
y con la aplicación oportuna, el documento del depósito 
para licitar, el cual no se cancelará hasta tanto que se 
apruebe el contrato á satisfacción de la Dirección general 
de Administración Civil. Los demás documentos de depó-
sitos serán devueltos sin demora á sus interesados. 
Cebú 19 de Febrero 1887. 
M o d e l o d e p r o p o s i c i ó n . 
Excmo, Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N. , con cédula personal de 
clase n.0 ofrece tomar á su cargo por el término 
de años, la contrata de suministro de raciones 
de los presos pobres de la cárcel pública de la provincia 
do por la cantidad de $ por cada ración 
diaria y con entera sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en el número de la Gaceta del dia 
de . . . . de 188... de que me he enterado debidamente. 
Acompaño por separado ei documento que acredita haber 
depositado en la Caja de Depósitos la cantidad de $ 
Fecha y firma. 
E l Excmo. Sr. Director general de Administración Civil , 
por acuerdo de esta fecha, se ha servido aprobar el pliego 
de condiciones que precede y disponer su publicación. 
Manila 26 de Marzo de 1887.=-El Subdirector interino, 
Miguel Ferrar y Plaatada.=»Es copia, Barrera. 2 
Gace t a de M a n i l a . — N ú m . 
s j u d i c i a l e s 
Don Fabián Sunye y Morales, Juez de l > i^, 
propiedad del Distrito de Intramuros, que d» N 
actual ejercicio de sns funciones yo el infr83 
cribano doy fé. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al 
Valentín de León, esposo de Liceria Bartolomé i 
aangley, de 25 años de edad, de oficio sastre, 
vecino del arrabal de Tondo, del barangay 3^ 
mió de mestizos, de estatura baja, cuerpo robu^ ' 
redonda, color moreno, barba poca, boca y nariz ^ 
ojos pardos, pelo y cejas negros para que por eif 
de 30 dias contados desde la fecha de la publio, 
presente en la cGraceta oficial, > comparezca ante este f 
ó on la cárcel de Bilibid, á contestar los cargos ^ 
él resultan en la e«usa núm. 5269 que instruyo c. 
mismo y otros por hurto, ape cibido que do no ve-
durante dicho término, so sustanciará la espres&j, 
en su ausencia y rebeldía, parándolo los perjai^ 
en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruego y encargo á los agentes y 
autoridades de justicia que procedan á U 
captura y remisión en eu caso ante este Juzgado ^  
rido Valentín de León. 
Dado on Manila l.# de Abril do 1887.—FabianjJ 
—Por mandado de su Sría., Francisco B.. Cruí. 
Don Haymundo Puig y Duran, Juez de primera itJ 
en propiedad de esta provincia de Tayabas, •• 
estar en pleno ejercicio de sus funciones, el 
Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al auéeoti 
Salazar (a) Putoc, de veintiséis efios de edad, casii 
toral y vecino del pueblo de Calaca de la proYÍD[J 
Batangas, para que por el término do treinta din, 
tados desdo esta fecha se presento en este Jujj, 
responder á los cargos que contra él resultan de Ij 
núm. 2472 que instruyo por leotatira de robo, pueii 
lo hiciere se le oirá en justicia y de lo contrario N 
tanciará la causa eu su ausencia y rebeldía, y stJ 
dorán las actuaciones referentes al mismo con los es;: 
al Juzgado. 
Dado on Tayabas á de Abri l de 1887.—Rsyn 
Puig.=Por mandado de su Sria., Anselmo Lachioi 
Don Antonio Me jarréis. Juez de Paz de esta C&pil 
la provincia de Pangasinan, ó interino de primtri 
tancia en el Juzgado de la misma, que de al 
actual ejercicio de sus funciones yo el presenta 
baño doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á la pn 
ausento Kaymunda Lintero Manaano, india, natinj 
Taguding provincia de llocos Sur, vecino de Villu 
esta, de cuarenta y cuatro años de edad, casida 
tres hijos, tejedora, de estatura cuatro piós, y siete 
cuerpo regular, polo, cejas y ojos negros, nariz ohat», 
nada, color moreno y varios lunares en la cara, purt 
en el término de treinta dias, contados desde esta í 
presente en esto Juzgado ó en las cárceles de esta 
para contestar los cargos que le resultan ea Is 
núm 9300 seguida por quebrantamiento de caucioo; 
toria, que de hacerlo asi se le oirá y administrará jo! 
y de lo contrario eo le declarará rebelde y contum^ 
tendiéndose coa loa Estrados del Juzgado las uli^  
diligeDcias que se practicaren respecto al mismo p^ 1 
os perjuicios consiguientes 
Dado en la casa Real de Liogayen 28 de M«n 
1887.—Antonio MBjarreis.=Por mandado de su 8 
Santiago Guevarra. 
Don José Baza y Enriquez, Juez de Paz de esta Cabe» 
interino de primera instancia del Juzgado de ls 01 
por sustitución reglamentaria; 
Por providencia de fecha 26 del actual recaída «¡ 
actuaciones de jurisdicción voluntaria promovidas P0[ 
Tiburcia Manalo, Marcos Ferro, y Mauricio Nuestro 
rales y vecinos del pueblo de Méndez Nufiez sobre pr0P:l 
de una partida de terreno labrantío y cafetal y pirte, 
terral ubicado en el punto denominado Ibayong 
nang Ilat del barrio de Anoling del pueblo de MeaW 
ñez y cabida de tres cavanes de semilla en paláy p0^  
ó menos y lindante por el Norte con el terreno de 
liciano Tejo, por el Sur con los terrenos de los rec 
tes Tiburcia Manalo, Marees Ferré y Mauricio 
por el Este Riachuelo, y por el Oeste el de D. ^ 
Bidallo y Callejón, cuyo terreno está calculado P, . 
dueños en-cien pesos; por lo que citó, llamo y 
las personas queso crean con derecho al e8Pre8 i^ji 
para que por el termino de nueve dias contados 
publicación del presente en la «Gaceta oficial> 3e 
á este Juzgado por sí ó por medio de apoderado a . 
en forma la acción que* corresponda, con »Pero1 
que de no verificarlo dentro de dicho término se P 
á lo que hubiera lugar , cpi 
Dado en Cavito á 28 de Marzo de 1887.--Joge 
Por mandado de su Sria.; Estanislao HernandeR 
Imprenta Amigos del País calle Real núm. 
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